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pflKA E L SEÑOR BERGAMÍN 
§ s i ' ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
h a puesto a y e r á l a f i r m a l a c r e a c i ó n 
dl, u n a c á t e d r a , en la U n i v e r s i d a d C e u -
trai de - H i s t o r i a de las in s t i tuc iones po-
l í t i cas y m o r a l e s de A m é r i c a ' ' . 
T a m b i é n h a s ido í i r m a d a a y e r l a ins -
t i t u c i ó n de u n a U n i v e r s i d a d I b e r o - A m e -
'r icana . . 
. E l comentar io que nos sugiere la se-
en t idad , cons iderada en s í , y á ve-
serva' dr- e>tiMli;irl;i I.M.ÍO otrus_ ¡ i spcr . tos , 
cuando conozcamos s u o r g a n i z a c i ó n , se re -
duce, p o r a l iora , á d e c i r que , s e g ú n nues-
tras not ic ias , s e r á p a r a e l G o b i e r n o con-
servador i d ó n e o , lo que l a " E s c u e l a de l 
H o g a r " f u é p a r a el G a b i n e t e l i b e r a l que 
la i m a g i n ó y d i ó ser . U n nuevo asi lo é l 
el que co locar adeptos y p a n i a g u a d o s . Se 
s a c a r á n , en efecto, á oposic iones dos ó 
'tres c á t e d í a s p a r a c u b r i r e l expediente , 
lioro l a s res tantes se r e g a l a r á n , como se 
regalaron, y r e g a l a d a s c o n t i n ú a n , l a s de 
.]k. " E s c u e l a d e l H o g a r " . 
L o s motivos d e t e r m i n a n t e s de tales do-
uacioues son m u y curiosos . A s i g n a t u r a , 
de la " E s c u e l a " .hay que se c o n c e d i ó á 
' i ín sujeto (y a ú n l a u s u f r u c t ú a ) , s i n m á s 
o p o s i c i ó n ó t í t u l o a c a d é m i c o , ó m é r i t o s 
que el s e r "secre tar io p a r t i c u l a r de l h i j o 
de u n min i s t ro ' ' . A u n q u e es c ierto q u a 
para r e d o n d e a r l e l a m e s a d a se le a d s c r i -
bió t a m b i é n á l a s e c r e t a r í a de los d iver -
sos m i n i s t e r i o s p o r los cua les p a s ó el 
hombre p ú b l i c o , p a d r e clel protec tor . 
: ¡ O j a l á nos e q u i v o c á s e m o s ! P e r o por 
desgracia acer taremos , y . . . ; oso s í , s e ñ a -
laremos á l a p ú b l i c a i g n o m i n i a los actos 
¿é favor i t i smo á c u y a c o n t e m p l a c i ó n y 
sufr imiento estamos abonados. 
' Y hablemos a h o r a p r i n c i p a l m e n t e de 
la " c á t e d r a de H i s t o r i a d e l a s ins t i tuc io -
nes p o l í t i c a s y m o r a l e s d e A m é r i c a " . 
Nues tros l ec tores r e c u e r d a n s e g u r a m e n -
::te á u n a l to f u n c i o n a r i o , cine f u é , d e I n s -
' t m e c i ó n p ú b l i c a , c u y a g e s t i ó n s i e m p r e á 
servicio de l a " I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e -
ñ a n z a " , y e n provecho de los seides y ex-
plotadores de e l la , y s i e m p r e , p o r e l ^con-
trario , e n g r a v e p e r j u í e k ) de l a r a z ó n y 
de los in tereses nac iona l e s t u v i m o s que 
c r i t i c a r , con n ú m e r o s y documentos , , m u -
i u b e d u m b r e -de veces, c a s i á d iar io , desde 
las columnas de E r . DEPATÍÍ:'-
* L o s desaciertos y el endiosamiento d e l 
sectario e n c u e s t i ó n l l e g a r o n á tales ex-
tremos d e abuso, que a l fin, u n o d e los 
ministros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a no p u d o 
tolerarlos, y los d e s a u t o r i z ó . S u r g i ó l a d i -
m i s i ó n , y f u é a d m i t i d a . . . 
E n esto e s c a l a r o n e l P o d e r el S r . D a t o 
3' sus secuaces . 
Y a u n q u e p a r e z c a a b s u r d o , el S r . B e r -
g a m í n , conservador , (pie v a r i a s veces l i a 
hecho g a l a de sus convicc iones re l ig iosas , 
lejos de c e l e b r a r y a p r o v e c h a r s e de que 
un l i b e r a l le hubiese ev i tado e l t r a b a jo de 
exonerar á q u i e n d e s n a t u r a l i z a b a s u c a r -
go y s u b v e r t í a los fines p a r a que se le 
concedieran d e t e r m i n a d a s facu l tades , y 
desp i l farraba e l p r e s u p u e s t o entre pro -
tegidos la icos y l a i c a s e n s e ñ a n z a s , e l se-
•ñor B e r g a m í n d i ó s e , todo a fanado , á l a 
tarea de b u s c a r la m a n e r a c ó m o t r a e r á 
Madrid , y co locar e n s i t io desde donde i n -
firiera d a ñ o a l h e c h u r a p r i m e r o , y abaste-
cedor d e s p u é s , de las " I n s t i t u c i o n e s l i -
bres". 
G o n t r a r i ó l e g r a n d e m e n t e , a l a c t u a l m i -
nistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , c i e r t a m a -
niobra de los adeptos del c a í d o , que a n t i -
p a t r i ó t i c a m e n t e a p e l a r o n a l e x t r a n j e r o , 
para r e i v i n d i c a r al p r ó d i g o í d o l o y pro-
curarle n u e v a m e n t e l a l l a v e de los g r a -
neros... 
E l S r . B e r g a m í n tuvo que a p l a z a r l a 
r e a l i z a c i ó n de .sus p lanes , h a s t a que se 
aquietaran l a s olas , y c a l l a s e n los vientos , 
^ la tempestad que e s t a D ó h a c i a l a b a n -
i da derecha del profesorado e s p a ñ o l , y de 
* la P r e n s a e s p a ñ o l a . 
P a s á r o n s e los n.^ses; nutevos p r o b l e m a s 
[ distrajeron l a a t e n c i ó n de todos, y el ex 
diputado m a l a g u e ñ o h a c r e í d o l l e g a d a l a 
' hora de acercarse , á p a s o d e lobo, á la 
Vf iafd . y v e r de p a s a r fie m a t u t e la r e h a -
M l i t a c i ó n de l a persona , q u e hoy p o r hoy 
| «ncarna el a u t i c a t o l i c i s m o e n l a g e s t i ó n 
Publica de los negocios de l a ousenauza . 
A ú n uo e s t á c o n s u m a d a . . . l a h a b i l i d a d ; 
! Por eso damos la voz de ¡ a l e r t a ! c u a n d o 
todavía es t i empo de r e l u c h a r y q u i z á s de 
toipedir. 
Por n u e s t r a p a r t e , á l a a r e n a sa l tamos , 
dispuestos á que. l a v i d a m i n i s t e r i a l se le, 
J^ga triste á q u i e n se o l v i d a de s u s de-
eres» de su s i g n i I T c a c i ó n . d e los intereses á 
lUe debe a tender , y de l a s fuerzas y opi-
niones en que h a de i n s p i r a r s e . 
J$ mostraremos (pie la c á t e d r a que s? 
L'Osservatore desmieute también la afir-
m a c i ó n de L ' E d a i r , en que este per iódico 
franses asegura que se ha publicado uu ar-
ticulo desaprobando l a conducta de los Obis-
pos^ de las ciudades de Clessio y B u l á . 
^ E l _artículo en cuest ión uo se ha publicado. 
U n a E x p o s i c i ó n . 
R O M A 22. 
E s t á cons t i tuyéndose un Comité para or-
ganizar una E x p o s i c i ó n hispano-italiana, que 
ha de celebrarse en esta capital, durante el 
a ñ o l ü l ó . 
K l smai-quista Malatrs ta . 
R O M A 22. 
S á b e s e y a el paradero del anarquista Ma-
1 atesta, uno.de los más significados instiga-
dores de los recientes movimientos .revolucio-
narios. 
Se ha averiguado que ha buscadu refu-
gio cu la Répfibl ica de S a n Marino. 
L a P o l i c í a t i éue adoptadas ludas las ne-
cesarias' precauciones p a r a lograr su inme-
diata captura. 
I ' E R E G R I X A C J O N E2S 
— o — 
l 
I'OB T E L E G B A I ' O 
A V I L A ' 2 2 . 1 
E s t a m a ñ a n a salieron para Salamanca y 
M b k de Tormcs la • Congregac ión de H i j a s 
de M a r í a de está ciudad y el resto de la 
pereg r ina c ión madr i l eña . 
E n la es tac ión fueron . despedidos los pe-
regrinos por las autoridades y numeroso p ú -
blico. 
A l arrancar el tren se dieron muchos v i -
vas á Santa Teresa y á Av i la . 
Llegaron los peregrinos de los pueblos de 
la provincia con sus respectivos párrocos . 
E n la puerta de l a iglesia de S a u Pedro 
•se organ izó una proces ión , que resu l tó so-
l emnís ima . Pres id ía la el alcalde de (Avila y 
la J u n t a del Ccnlcnario. . . . 
A l llegar á la iglesia de la Suata se celebró 
una f u n c i ó n religiosa, cantándose al final 
un solemne T e Deum. 
L o s peregrinos visitaron después los con-
ventos de religiosas Carmelitas, 
E s t a noche se espera una peregr inac ión 
de Zaragoza, compuesta de numerosos devo-
tos de íá Santa, 
•Se ha repartido una alocución al pueblo 
para que acuda á la es tac ión á recibirla. 
1Í-A i i f r c g r i n a c i ó n (1c Zaragoza. 
A V I L A 22. 
A la hora anunciada h a llegado l a peregri-
nac ión de Zaragoza, siendo recibida en la 
es tac ión por las autoridades y mucho p ú -
blico. 
A l l legar el tren se dieron vivas á Iá V i r -
gen del P i l a r y á la Santa. 
L a pob lac ión se encuentra animadís ima 
:con la presencia de los peregrinos; 
i L a , p e r e g r i n a c i ó n m a d r i l e ñ a . 
S A L A M A N C A 22. 
Procedentes de A v i l a han llegado la pere-
gr inac ión madr i l eña y de H i j a s de María , 
siendo recibidas en la es tac ión por las au-
toridades y numeroso g e n t í o . 
L o s peregrinos han visitado los principa-
les monumentos de l a ciudad. 
E s t a noche r e a n u d a r á n su viaje para A l -
ba de Tormcs. 
Otras peregrinaeioues. 
B A R C E L O N A 22. 
E s t a tarde arr ibará á este puerto el buque 
en que regresa la peregr inac ión nacional que 
ha recorrido T i e r r a Santa y Roma, 
L a peregr inac ión es tá compuesta por ele-
mentos hispano-amerieanos, y á su frente fi-
guran seis Prelados de América, y D, J o s é 
M a r í a de L'rquijo, que l a ha presidido. 
M a ñ a n a l l egará , á su vez, la peregr inac ión 
diocesana barcelonesa que fué á Lourdes, 
E l tren presidencial l l egará á lás once de 
la m a ñ a n a , y los restantes, con p e q u e ñ a s va-
riaciones, en el mismo día . 
E l L D Í A D E A V E R 
E N E L R E A L P A L A C I O 
Consejo de rrCfffj^r»?. L a C o m i s i ó n del Mensaje. La 
Mesa del Senado. Dec larac iones . Almorzando. 
El Rey á La Granja. La Infantita Beatriz. 
La Reina Cristina á San Sebastián. 
POR TELEGR-M'O 
M U R C I A 22, 
E n Portuua se han celebrado s o l e m n í s i m a s 
fiestas, con ocas ión del entronizamiento del 
Corazón de J e s ú s . 
L a p r o c e s i ó n que se verif icó f u é una gran-
diosa m a n i f e s t a c i ó n religiosa, á la" que asis-
tieron m á s de dos mil fieles. 
Jj*a de n i u v o , existo ya. y se exp l i ca en la 
ventral 
ÍOle. 
a u n c u a n d o . . . B e r g a m í n lo ig -
fcJRlvicio" DE ROMA 
^ 1 " O ^ e r v a t o r e Komano" , 
nojm -'• 
^ e r v u l o r c desmiente rotundamente la 
a Publicada por Le T o i ) } ^ , en la m a l 
L C j ^ u r a b a (pie la llamada del miuistro de 
i l * ^ 3 ^ ^u"ia estaba relacionada con el 
8|*^5o de la acción d ip lomát ica cerca de 
feVa I('iuii'u '••HaJü pontificia, para ob-
Wk% e* Hlev^u a,'11,-'ri,u ^ católieos en 
^ ,0s búlgaros ejercieran tutela sobre los 
'r('vC's religioso.- de Macedouia, sometidos 
S j ^ ^ p a r u de Servio y Turquía . 
^ ^ aticano lo niega, 'pues j a m á - se ha 
P » 0 ^ esta< cuestiones. . - - ' • 
l'OK TELEGRAFO 
M A H Ó N 22, 4,2U, 
Por or-deii snbernativa f u é clausurada la 
escuela ferreris ía que había en Mayor , y cu-
ya a-eapertnra se trabaja por algunos elemen-
tos. 
P a r a pedir el cierre definitivo de tal escue-
la, se reunieron en A l a y o r las derechas, cele-
brando una imponente mani t ' e s tadón y un 
mitin, 
A uno y otro acto asistieron numerosas 
Comisiones' de todos los pueblos de la I s l a 
de Menorca, el senador Si-, Olives, el dipu-
tado provincial S r , Vietory, los alcahies de 
Mahon, r i u l a d e l a , A l a ñ o r y otros Ayunta-
mientos, y se recibieron multitud de adhe-
siones, entre ellas, la del diputado á Cortes 
Sr. Squelhi, 
E n ambos actos había nutrida representa-
c ión de todas las clases sociales, 
A la m a n i f e s t a c i ó n concurrieron tres ban-
das de música y diez banderas. 
E n el mitin reinó el mayor entusiasmo, y 
hablaron nueve oradores. 
L a protesta que con estos actos exteriori-
zaron las derechas menorquines. puede ca l iü-
earsc de grandioso éxito. 
F i r m a d a por el presidente del Centro de 
Buenas Lecturas y por "el "Je la ' • A g r u p a c i ó n 
monárqu ica" , recibimos el.siguiente telegrama : 
•• A L A Y O K 21.' 2 ( Ú 0 -
Director. Pi-m.vn:: 
E n brillante mani fe s tac ión celebrada contra 
la escuela , ferverista de Alayor, ped ió los el 
cierre delinitivo de tal Cientro." 
A^ las diez y media de la m a ñ a n a de aver 
l l e g ó á Madrid en automóvi l S. M . el Rey , 
que hora y media antes había salido »de 
L a G r a n j a , acx>ra:.añado del conde de Macc-
da, Don Alfonso hizo su viaje por la carre-
tera de. Navacerrada. 
E l Sobera.no f u é recibido en l a Puerta del 
P r í n c i p e , del Palacio de Oriente, por los j e -
fes de Palacio, por los ayudantes de su 
Cuarto militar y por numerosos palatinos, 
que le cumplimentaron, dándole la bienve-
nida. 
Don Alfonso sub ió á las habitaciones que 
ocupa la Re ina madre, pasando unos mo-
mentos con la augusta dama. 
Reun ióse , bajo la presidencia del Monar-
ca, cerca dé las once de la m a ñ a n a . 
L a referencia facilitada á la Prensa lo f u é 
por el subsecretario de la Presidencia, con 
quien el S r . Dato habló por te l é fono des-
p u é s de l a una, pues el jefe del Gobierno 
no concurr ió á su despacho oficial, d ir ig ién-
dose á su domicilio desde Palacio. 
E l s e ñ o r marqués de Santa Cruz dijo á 
los periodistas que el presidente del Conse-
jo había dado cuenta á S, M , el R e y de la 
satisfactoria terminac ión del debate p o l í t i c o 
y del resultado de l a votación del Mensaje, 
resultado de que se hallaba sat i s fechís imo el 
Gobierno, por ser éste prueba de la gran 
contianza que en el Gobierno tiene la ma-
yor ía , • 
T a m b i é n anunció á Don Alfonso la labor 
parlamentaria que el Gobierno se propone 
realizar antes de cerrarse las Cortes, sacando 
los proyectos de ley de rebaja del impuesto 
sobre azúcares , de la segunda escuadra, del 
Modvs cicendi con I t a l i a y algunos otros 
m á s de carácter social. 
D e s p u é s , el presidente del Consejo habló 
á S . M . de los desagradables sucesos des-
arrollados recientemente en Valencia y San-
tander. 
P o r ú l t i m o , hizo un breve examen de l a 
p o l í t i c a exterior, de ten iéndose en aquella^ 
cuestiones que entrañan una mayor impor-
tancia po l í t i ca , tales como la so lución de la 
crisis portugalesa y las negociafioiM»!» qne ílfr; 
van á cabo las naciones mediadoras en el 
conflicto mejicano-yam)ui. 
S u Majestad el Rey , terminado el Conse-
jo, firmó decretos de casi todos los minis-
í crios y una combinación de gobernadores. 
De ésta y de aquél los damos cuenta en otro 
lugar. • 
-—o— \ 
A l i s doce p r ó x i m a m e n t e l l e g ó á Palacio, 
en las carrozas de gala de la Cámara popu-
lar, la Comis ión del Congreso encargada de 
entregar á S. M . la contes tac ión de dicho 
Cuerpo Colegislador al Mensaje de la Co-
rona, 
A la Comis ión del Congreso, que l legó es-
coltada, por una secc ión de Lanceros, ¡e tri-
butaron honores de Infante de E s p a ñ a las 
fuerzas que montaban la guardia exterior 
de Palacio. 
L a Comis ión la formaban el presidente de 
la Cámara , Sr . González Besada: el vicepre-
sidente, Sr , A m a t ; los secretarios, señores 
•conde de P e ñ a Ramiro y Mart ínez Acacio, 
y los diputados Sres, Vi l lanueva (D, M, ) , 
Cañáis . Gutiérrez de la Vega, B u l l ó n . Do-
m í n g u e z Pascual , B u e n o / Disdier, Barber, 
B á s t e l o , xVrgüelles, Delgado, Garc ía D u r á u , 
Squella, marqués de Valdavia. marqués de 
Vive! , Castil lejo, C i d , Rivas Mateos y Pog-
gio, á quienes se unieron en Palacio los se-
ñores conde de Roraanones, conde de Sagas-
ta. Barroso, A u r a Boronat, conde de (Artaza, 
vi/conde de Amaya , Rosado, Torres (don 
J . L . ) , Pacheco, Crespo de L a r a , Sánchez 
Albornoz, S á e n z de Quejana. P i n i é s , Cañal . 
T'n utia, Ru iz de G r i j a i b a , Ortuño , conde de 
Pinuliel , Garvey, L ó p e z Monis y algunos 
m á s . 
E n la primera meseta de la escalera pr in-
cipal, por l a que s u b i ó , precedida de raaccros, 
l á Comis ión del Congreso, fué recibida por 
l ina Comis ión de mayordomos de semana, 
presidida por el Sr . Baeza, como decano, y 
de la que formaban parte los señores mar-
qués de Montalvo. conde de Limpias y don 
Manuel Abcl la , 
L o s diputados fueron recibidos en el sa lón 
del Trono por S. M, el Rey , á quien acom-
p a ñ a b a n el presidente d e í Consejo y todos 
los ministros; los jefes de Palacio señores 
marqueses de la Torreci l la y de V i a n a ; el 
comandante general de Alabarderos, general 
A z n a r ; el gentilhombre. Grande de E s p a ñ a , 
de guai-dia, D , Mart ín Rosales; el mayordo-
mo de semana, de servicio, conde de V a l del 
A g u i l a ; el oficial mayor de Alabarderos y 
el ayudante de guardia. 
E l presidente del Congreso, obtenida l a 
venia de S . M , , d i ó lectura de la contesta-
ción de la C á m a r a de los diputados al Men-
saje de la Corona. 
Don Alfonso descendió luego del Trono, 
hablando particularmente con los diputados. 
E l conde de Romanones d i ó cuenta á Su M a -
jestad de sus p r o p ó s i t o s de salir hoy de M a -
drid para realizar la excurs ión que por M a -
rruecos tiene proyectada, y en l a que inver-
t irá mes y medio, ofreciendo á S. M , darle 
cuenta del resultado de su viaje cuando re-
grese de él . 
-Seguidauieute. S . M . el Rey ret iróse á sus 
habitaciones, a - o m p a ñ a d o del presidente y 
de los secretarios del Congreso, quienes so-
metieron á la regia sanc ión las leyes últ i -
mamente votadas. 
Son és tas leyes las s iguien^": 
Regulando el retiro de los c-a^itanes y te-
nientes de navio y suprimiendo la redención 
á metá l ico del servicio de la Armada. 
Como notario mayor del Reino as i s t ió á 
la sanc ión de leyes el ministro de G r a c i a y 
Justicia, 
A las doce y media l l egó á Palacio, en l a 
misma forma y con el mismo ceremonial que 
la Comis ión del. Congreso, l a Mesa del Se-
nado, formada por el presidente, de la A l t a 
C á m a r a , capi tán general A z e á r r a g a y los 
secretarios señores marqués de Laurenc ín v 
Santa Cruz . 
E l Monarca sanc ionó las siguientes leyes, 
que le fueron sometidas por la Mesa del 
Senado: 
Fuerzas del E j é r c i t o para 1914. 
Fuerzas navales para 1914. 
Crédito para recompos ic ión y tendido de 
cables. 
• Suplemento de crédito para socorro de 
los e spaño le s desvalidos de Méj ico . 
Crédito para adquirir el palacio del I n -
fante Don Carlos, con destino á Presidencia 
del Consejo. 
Ingreso, ascenso y separac ión de funcio-
narios de la Presidencia; y 
Ferrocarr i l de Caminreal á Zaragoza. 
L o s periodistas que se hallaban á la puer-
ta del R e a l Palacio interrogaron al presi-
dente del Congreso cuando l a Comis ión del 
Mensaje sa l ía del Regio A l c á z a r , sobre la 
fecha de l a clausura de las Cámaras . 
De cierto, nada s é , señores , y nada, por 
tanto, puedo decir á ustedes. S i juzgo pol-
lo que me ha dicho sobre el particular el 
presidente del Consejo de ministros,, tengo 
que creer que la clausura sea allí p a r a el 
d ía de San Pedro. 
E l jefe del Gobierno f u é . abordado tam-
bién por los periodistas, que le hicieron l a 
misma pregunta. 
— L a fecha en que se cierren las Cortes, 
depende—dijo el S r , Dato—de la discus ión 
de los proyectos presentados por el Gobier-
.ItOi'.-pero, desde luotro, pueden ustedes ase-
g u r a r — a ñ a d i ó sonriendo—'que la clausura se-
rá antes del d ía l a de Agosto. 
Por lo que á los ministros respecta, todos 
declararon que habían puesto á la firma de 
S. M . varios decreto;-. 
Al medio día, S . M . el R e y a lmorzó en 
Palacio en c o m p a ñ í a de la Re ina madre, re-
cibiendo más tarde á una nutrida Comis ión 
de nlones milhare?. que habló con S u 
Ma.i .^F.i i ' de varios asuntos, relacionados to-
ffos ellos con el rég imen interior de las mis-
mas. 
- - o— 
Don Alfonso regresó á L a Granja p e í 
la tarde, saliendo de Madrid á las seis. 
F u é despedido el Soberano por la R e i n a 
madre, por todos los Infantitos, que se ha-
llan en Madr id ; por el jefe de Palacio, so-
ñor marqués de la Torreci l la: por la duque-
sa de la Conquista, por el Sr . Zarco del V a -
lle, por el Sr . Prado y Palacio, por el s e ñ o r 
Torres y por los coroneles F r a n c é s y Tovar . 
Don Alfonso hizo el viaje de regreso a l 
Real Sitio, ocupando, con el conde de M a -
ceda, un automóvi l . E n otro, que s e g u í a a l 
primero, tomaron asiento el P r í n c i p e R a -
niero de Borbón , el general A z n a r y el doc-
tor Grinda, 
— o — , . 
E n el sudexpreso de las ocho de la noche 
sal ió para San Sebas t ián S. M , la R e i n a 
D o ñ a Mar ía Crist ina, 
A c o m p a ñ a n á la augusta señora, el jefe 
de su casa, P r í n c i p e P í o de Saboya; su dama 
particular, s eñora condesa de Mirasol : su se-
cretario, conde de Aguilar, y el médico de 
la Real Casa, doctor Alabern. 
Por l a m a ñ a n a , fueron á Palacio con ob-
jeto de despedir á la Soberana los excelen-
t í s imos señores Obispos de M a d r i d - A l c a l á y 
S i ó n ; el capi tán general de Casti l la la Nue-
va, general B a z á n ; la duquesa de Santo M a u -
ro y la marquesa de Alhucemas. 
A la estación b a j ó el Gobierno. 
A y e r c u m p l i ó cinco años de edad Su A l -
teza R e a l l a Infant i ta Beatriz , b i ja de Sus 
Majestades los Reyes. 
Con este motivo, la Corte v i s t i ó de media 
gala. 
— o — 
l i a sido nombrado gentilhombre de S u 
Majestad, con ejercicio y servidumbre, don 
Jaime de S i l v a Mitjans , p r i m o g é n i t o del du-
que de Lécera. 
R o t a s d e s o d e d a i 
B O D A S 
Ayer se celebró en la iglesia de San J e -
rón imo la boda de l a distinguida s e ñ o r i t a 
Carmeu de Santiago, con e l caballero del 
Cuerpo colegiado de la Nobleza D , Eduardo 
García Camba, hijo del ex senador de este 
apellido. 
Apadrinaron á los contrayentes l a madre 
del novio, e x c e l e n t í s i m a señora d o ñ a Dolo-
res S u á r e z de P a g a , y el padre de l a novia., 
B . S e r a f í n de Santiago, oficiando en l a ce-
remonia el ilustrado canón igo de esta Cate-
dral D . Antonio Mart ín Galverro. 
A l acto as i s t ió una selecta concurrencia, 
entre la que se ve ían varios caballeros de 
las cuatro Ordenes militares y maestrantes 
de Sevilla y de Valencia. 
, L o s invitados fueron obsequiados con un 
banquete, servido en casa de Tourn ié . 
E l nuevo matrimonio sa l ió para Lourdes 
y otras poblaciones de F r a n c i a . 
— E n la m a ñ a n a de ayer celebróse en la 
parroquia de S a n J e r ó n i m o la boda de la 
señor i ta Mar ía Josefa Gut iérrez Maturana, 
con el conde de Albiz , 
Fueron padrinos S. A . R . la I n f a n t a I s a -
bel, estando representada en la. ceremonia 
por la s e ñ o r a de Gutiérrez de Maturana y 
el S r . Gutiérrez de Maturana. 
Bendijo la u n i ó n el cape l lán de honor de 
S. M , , D . Cándido Manzanos, 
Y actuaron como testigos, por parte de l a 
novia, el duque de Te tuán , el conde' de P u -
ñonrostro , el coronel de Ingenieros S r . M a n -
zanos y el teniente de Cabal ler ía S r . G u t i é -
rrez de Maturana y Matheu, y por parte del 
novio, el ex ministro Sr . Al ien desalazar, los 
senadores Sres, Landec-ho y Crooke y L a r i o s , 
y los Sres, Calonge y Allendesalazar (don 
A n d r é s ) , , 
— T a m b i é n se h a celebrado en la parro-
quia de Sau J e r ó n i m o la boda de la señorita. 
Mercedes Alvarado, h i j a del ex ministro don 
J u a n , con el abogado D, R a m ó n Maycas de 
Meer. siendo apadrinados por la hermana de 
la novia, s e ñ o r a de (Aguirre, y el padre del 
novio, D , J o s é Maycas. 
— E n breve se ce lebrará en Bilbao l a boda, 
de la distinguida señor i ta M a r í a Av i tua , con 
nuestro querido amigo el joven abogado don 
Ignacio Sautm 
- B A U T I Z O 
Con el nombre de Teresa, ha. sido bautiza-
da l a h i ja de los marqueses de l a Guardia . 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
CREñClÓN DE UNA CÁTEDRA 
E L SR. P O L O E N £ L SENADO 
E n la tarde de ayer, el batallador senador 
S r . Polo y P e y r o l ó n p r o n u n c i ó un notable 
discurso, al tratar de l a creación de la c á -
tedra de " H i s t o r i a de las Instituciones socia-
les y po l í t i ca s de A m é r i c a " y de la p r o v i s i ó n 
de la misma. í-
D i j o as í el senador tradicionalista: '1; :ñ 
E l s eñor P O L O Y P E Y R O L O N : L a mayor 
parte de los ruegos que se han hecho aquí es-
ta tarde, l levan consigo gastos ( E l s e ñ o r A l b a : 
E i m ío ninguno), y yo me voy á perxoifcur pro-
porcionar a l señor ministro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, en otro ruego, algo que suponga in -
gresos, ó mejor dicho que ingresos, algo que 
no suponga gastos, ( F a r i o s señores settadores: 
Y a va bajando su s e ñ o r í a . — B i s a s . ) 
H e le ído en los .periódicos, y parece que el 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a lo ha acogido 
así, ó lo propone al s e ñ o r ministro de Instruc-
ción púb l i ca , que se intenta crear una Uni -
versidad Iberoameiicana en Sevil la, y cuan-
do existen en E s p a ñ a muchas cá tedras , et 
las cuales no hay alumnos (lo p r o b é con da-
tos oficiales en la d i scus ión del presupuesto 
ú l t i m o ) , me parece que s e m un gasto supeiflnc 
el de fundar nada menos que una Universidad 
en Sevilla, p a r a estudios Iheroamencanos. 
( E l s eñor ministro de Jnstryiccióm p ú b l i c a 
hace signos negativos.) V e o que el señor mi-
nistro hace signos negativos, .lo celebro y pa-
so adelante. 
H e le ído también en los p e r i ó d i c o s que 
p-opone el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
l a creación de una cá tedra nueva, en la U n i -
E l p r ó x i m o día 24 obsequiara con.un han- ^ r s i d a d Central , que se t i tu lará " H i s t o r i a 
a r a <vn í> WiTT. ;) rnnnc: \r\*t OY r i 1 nm i i -r . •, • , . . . quete en el Ritz á todos los ex fiscales del 
Supremq, el actual fiscal, S r . Maluquer. 
— E l jueves se ce lebrará en la L e g a c i ó n 
del P e r ú la fiesta con que los s eñores de R i v a 
A g ü e r o se proponen obsequiar á l a sociedad 
de Madrid. 
— ' E s t a tarde se ce lebrará en Par i s i ana l a 
fiesta organizada por la marquesa, de l a M i -
na, á beneficio de la H o s p e d e r í a del Patro -
nato de M a r í a 
V I A J E S 
H a n salido: p a r a T a l l s , el génera l Comer-
ma y sus hijas P i l a r y Mati lde; p a r a Y i l l a -
rrubia de Santiago, el m a r q u é s de - V i l lacas -
tel de Carr iás ; p a r a Y i g o , D . Alvaro L ó p e z 
Mora, y para Vi l la frauca de los Barros , don 
Manuel Pidal . 
de las Instituciones morales y p o l í t i c a s de, 
A m é r i c a " , y me acuerdo de que siempre quer 
se intenta crear una c á t e d r a , todo el munde» 
se hace la pregunta: ¿ Q u i é n es é l ? Y claro 
e s té , : las suposiciones se hacen, como se h a n 
hecho en todos los casos aná logos . Y o recuer-
do que aquí se d iscut ió , en cierta ocas ión , s i 
c o n v e n í a ó no establecer en l a Centra l u n a 
c á t e d r a de estudios galaieo-portugueses, y* 
d e s p u é s a p a r e c i ó el candidato á l a cátedra.-
Se dijo t a m b i é n que hab ía que crear una, 
de Derecho municipal, y t a m b i é n a p a r e c i ó 
el candidato, autor de u n a obra, p a r a el cual 
se había creado a q u é l l a . . Luego vienen las 
murmuraciones públ icas , que ahora i q u i z á s no 
tengan fundamento, porque el Consejo dev 
Instruer-ión p ú b l i c a só lo es un Cuerpo coífc^ 
— H a n regresado de I ta l i a la marquesa de ¡ sultivo, y ah í está el s e ñ o r ministro que aten-. 
Arguelles y su h i j a Rosa l ía . derá ó no sn propuesta. 
Se han trasladado: de Sevilla á B i a r r i t z , .porqU(); en efeet0j el Éítufó ae " H i s t o r i a . 
de las Instituciones morales y p o l í t i c a s de 
A m á r i e a " . 
la marquesa de Angulo, y de Rqyat á L o n -
,dreg, la spñora de Tidebaut y, su b i j a Teresa. 
Con motivo del fallecimiento de su h i j a 
Mar ía del Carmen Josefa, es tán recibiendo 
muchas manifestaciones de p é s a m e los s e ñ o -
res de Cavengt. 
Unan á ellas , l a nuestra muy sincera, que< 
hacemos extensiva á toda su distinguida f a -
milia-
E L P A V E E F E R M I N G I L 
Confortado con los Santos Sacramentos, y 
d e s p u é s de una larga enfermedad, soportada 
con dulce res ignac ión , en tregó ayer su alma 
á Dios, en el Colegio de Cbaraart íu de l a 
R o s a , el reverendo padre F e r m í n G i l , de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Enviamos á los padres J e s u í t a s l a expre-
s ión de nuestro sentimiento, y pedimos . . á 
nuestros lectores una oración por el eterno 
descanso del fallecido. ; 
• . 
yv c-a . en primer lugar, es vagOj porque 
r>'' í nucITera expj iearsé tocto lo que se reí i o i e 
* . T O E TELKGRAHv 
U n coni'bate. C o n c e n t r a c i ó n y maveha 
de trepas. 
y A L O N A 22. 
Hace tres d ías hay e m p e ñ a d o u n san-
griento combato en Carbonara, que s u f r i ó 
una suspens ión desde el anochecer de ayer 
al medio d í a de hoy. 
Por una y otra parte hay numerosos muer-
tos y heridos. 
fJnb de és tos , grave, es el redactor jefe 
del per iódico Popul i . A l ser conducido á esta 
poblac ión , los habitantes le han tributado 
una car iñosa ovac ión , 
— D e Ancona dicen que se es tá operando 
una gran concentrac ión militar, y que muy 
pronto e m p r e n d e r á n la marcha algunos re-
"•imientos. 
E N C U A R T A P L A N A : 
O rio in ales de actualidad.. 
cfoóa la corresponóencia que se envíe d "Cí 
¿DeSafc", ÓQÜQrá óirigirse á la oalíe óeí S e -
sengaño, 12, áonóa Ra n quaóaóo insíaíaóas 
las oficinas ¿e cfieóacción y cHómínis{raei'6n% 
POR T E L E G R A F O 
I / a Defensa Soc ia l 
B A R C E L O N A 22. 
U n a representac ión del Comité de la De-
fensa Sofial v i s i t ó hoy a l gobernador civil 
en su despacho oficial. 
E l objeto de la v i s i ta fue hacer constar su 
protesta, porque ayer á la llegada del s e ñ o r 
Lerroux á esta capital , hicieron sus correligio-
narios públ ica os tentac ión de armas prohi-
bidas. 
E l Sr . Andrade contestó que ignoraba el he-
cho, pero que se enteraría y obrar ía en jus -
ticia. 
Nuevo p e r i ó d i c o . 
H o y ha comenzado su pub l i cac ión nn nm:-
vo per iódico de la noche, qne l leva por t í tu lo 
" E l F í g a r o " . 
E l nuevo diario dice que no e s tá afiliado á 
n i n g ú n partido po l í t i co . 
l í a crec ida del Uc-bregat. 
E l r ío Llobregat ha aumentado su caudal 
ordinario en 5 metros, á causa de las tormen-
tas habidas en l a primer zona de su curso. 
No han ocurrido desgracias. 
A últ ima hora se ha iniciado n n p e q u e ñ o 
descenso en el nivel de sus aguas. 
Canipafia mora!izai lora. 
E l gobernador c iv i l , persistiendo en su 
c a m p a ñ a . moralizadora, lia impuesto fuertes 
multas á algunas Empresas de salones de 
lar / í fés, donde con gran descaro se falts*»a á 
l a moralidad. 
F i n de una- h u e l g a . 
Los obreros picapedieros, que se . hallaban 
en- huelga,' han reanudado hoy el trabajo, 
cumpliendo así con el acuerdo que adoptarua 
a América , y en segundo término , en el doc-
torado de l a Facu l tad de F i l o s o f í a y Letra.% 
existe n n a cá tedra de la His tor ia de A m ó -
r ica , en la cual se explica todo lo referen1 % 
á las Instituciones sociales y p o l í t i e a s de 
aquel continente, y, por tanto, esa nueva c á -
tedra, s er ía redundante. Creo, pues, que s ü ; 
señor ía (y por eso le d e c í a que le i b a á pro-
porcionar l a manera de no gastar dinero), 
no accederá á la propuesta del Consejo y 
ev i tará las murmuraciones y que se citen 
nombres propios. 
I A d e m á s , m e ' encuentro aquí con n n a soli-
j ritnd colectiva de los estudiantes de un es-
| tableeimiento de enseñanza que me ruegan 
I solicite de S . S , que la asignatura sea vo-
lúntár iá . Y no deja de. tener fundamento l a 
nc l ic ión , porque el dibujo se enseña en las 
cá tedras de todas las Esencias de Artes y 
Oficios, de las Escuelas de Bel las Artes , ds 
las Escuelas Industriales, etc., etc,, y no s ó 
por qué ha de estar recargada la segunda 
enseñanza con esta asignatura m á s . D e todo.^ 
modos, me limito á transmitir á S , S, l a sú--
pbea de esos aiinnuos que se quejan, 
Y para concluir, ruego á S. S, que se 
acuerdé de las E s c u d a s graduadas del A y u n -
tamiento de Yalencia , que cuanto antes se 
cumpla ese sencillo t r á m i t e que me dijo hace 
tiempo que faltaba y se dicte la R e a l ordea/* 
aprobando esc expediente. No tengo m á s qne 
decir. , 
R E C T I i P l C A C J O N 
E l señor P O L O Y P E Y R O L O N : Pido la 
palabra. 
E l s eñor P R E S Í D E X T E - L a tiene S, S. 
E l señor P O L O Y P E Y R O L O N : Muchas 
gracias, s e ñ o r ministro, por los datos que me 
ha proporcionado, y que me permiten juzgar 
con m á s acierto. Se le ha. olvidado á S, S. lo,, 
de las escuelas graduadas, pero este olvido,,,. 
( E l s e ñ o r ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : No 
es olvido; como está hac iéndose , no es m á s que 
cuest ión de tiempo.) E s t á hac i éndose desde 
hace meses, pero como S . S . ha dicho aquí que 
no falta m á s que un trámi te y esos t rámi te s 
que se dejan ad calendas graecas, como dec ía-
mos antes, suponen una negativa ó casi nega-
tiva, cuando se trata de asuntos de justicia'' 
y legales, creo que los Ayuntamientos y, sobfS: 
todo, uno tan importante como el de Valencia, . . 
que ha hecho gastos para instalar esas escue-
las en buenos locales y dotaadas de todo el ma-
terial científico necesario, tienen perfecto de-
recho á que se cumplan esos expedientes y 
se resuelvan de una vez. 
Respecto á l a cátedra de Hi s tor ia de las 
Instituciones sociales y p o l í t i c a s de la Central, , 
entiendo cpie no hace fa l ta , porque existe l a 
cá tedra de His tor ia general de A m é r i c a , y en 
ella es preciso tratar de las Institucions so-
ciales y de las Instituciones p o l í t i c a s (¿,7 se-
ñ o r Palomo: Hace mucha falta), pero en eí 
caso de que hiciera falta, no hubiera perdido 
nada el prestigio del s e ñ o r ministro de I n s -
t rucc ión p ú b l i c a con sacarla, no á concurso, 
sino á o p o s i c i ó n . Y a sé que con arreglo á la 
ley, por ser cá tedra de nueva creac ión , t e n í a 
perfecto derecho 1 proveerla en aquella per-
sona que estuviera adornada con í a s condicio-
nes necesarias p a r a su d e s e m p e ñ o . S , S. l a 
saca á concurso; algo es a3go, pero hubiera 
sido mejor, p a r a evitar murmuraciones, repi-
to, sacarla á opos i c ión . D e todos modos, yo 
felicito a l S r . K u i z J i m é n e z uor haber ail-
mitido la d i m i s i ó n del S r . A l t a m i r a en su día,-
y siento que no r a y a por ese cansino e! s e ñ o r 
B e i ^ a i n í a . 
Kogamos á anestros auscrlptoros se 
s i r v a n manifestarnos las deñ i - i enc ias 
que hal lea en el reparto del p e i i ó t l i c o . 
a l a c e p t a r l a s bases propuestas ..por J o s . fiaj^.JEIi .1WBBATB d e b e r á recibirse a u t e í 
tronos. .Uc l a s nueve de la m a ñ a n a . 
M a r t e s 23 de J u n i o de 1914 ^ L . D E B A T E . 
MADRID/ AñoJV. K g n . ^ 
E S P A Ñ A , 
A L D I A 
S e ^ i c i o ^ t e l e g r á f i c o . 
Periodista, eiK-rtiusatlo. 
B I L B A O 22. 
Hov -o tía vihto en (rsia Audienc ia ' la cau-
sa qué se sagoe a! d i r ^ l o r del per iódico na-
cióii'afísta B m T M , eo¿ motivo de uiios ar-
t ícó los pu&lK-ados cu dicho per iód ico hacien-
do "i-aves acusaciones al ex firobcruador, se-
ñ o v m n d e de Are^ti. y que éste estimo que 
¿ teo toban á su honorabilidad. 
E l a « i ¿ a d o r privado pid ió se le condena-
re á t r e s - a ñ o s de destierro y 500 pesetas de 
multa . . , . 
T a m b i é n p e d í a se exigiera a la empresa 
'del g u s M 500.000 pesetas de uidemiiKa-
c-ión por d a ñ o s morales. 
L a .sentencia ha quedado pendiente para 
otra ses iófc 
L a - s i t « a c i ó n en Portuga l . 
B A D A J O Z 22. 
Según noticias llegadas de l a vecina R e -
públ ica , la s i tuac ión pol í t ica es muy crít ica, 
hab iéndose registrado tumultos en contra del 
actual rég imen . Ratit iea estas versiones l a es-
trecha censura que:.-comienza á ejercer el Go-
bierno p o i i u g n é s . 
C o m i s i ó n monic ipal . 
B A D A J O Z 22. 
' H a salido para Madrid u n a Comis ión de 
eote Ayuntamiento, i íin de gestionar del 
,-Gobierno la desapar ic ión de la ;&ona po lémica 
¡ y el derrifoo de las raarallas. 
H u e l g a de minefos. 
- M U E í ' I A 22. 
L a ma.voría*de los obreros de los cotos mi-
Bcros ele V a T n i ó n y San G i n é s , han acorda-
do persistir en la huelga planteada, habicn-
iáttesé acordado h o ^ en reunión celebrada, ir 
al paro general. 
L a Guard ia civil se ha reconcentrado, en 
i p r e v i s i ó n de desórdenes . 
Tresc ientos .perjiMlicados. 
C O R U Ñ A 22. 
Hoy h a comentado el juicio por agravios 
©casionados por el reparto de Consumos a l 
« n e x a d o distrito * de Santa M a r í a de Oza. 
Cioncurrieron -.más de trescientos agravia-
tíos, que protestaron ruidosamente contra la 
rímayoria republicanai, confeccionadora del re-
imparto, t o s que proteafcan. lo hacen por creer 
k|Lie los han ma-rcrado por una venganza po-
l írica. por no haber votado en las ú l t imas 
elecciones fe candidaraira republicana, 
i Algunos tuinen dos ex"í.)edientes con dos 
cuotas distintáis. 
£1 hecho ha sido muy comentado. 
E n pro l a K s c u e l a Indu.st,rial. 
J A E N 22. 
i Se ha celebrado en é Círculo de la U n i ó n 
MercAntdi una geaji rcumoai. «on objeto de 
pedir no se Heve á cabo l a s u p r e s i ó n de la 
!Escuela. I n d u ^ r i a l . Á t o v á Á m dirigir un men-
« é j e ai ministro de Ins trucc ión púb l i ca , h« -
eiendo .constar los peí-juicios que la suprc-
rsión ocas ionará á las clases obreras, y ad-
Virfk'ndo -que el llevarla, á. cabo implica eon-
¡ t r a d k r i ó n con el programa del Sr . Dato, 
» J>rente al fbroenío de las obras sociales. 
F i r-inK-ejaJ S r . AVlasco lamentá que en 
ti ms*ís&fe no se oonsigaara el propós i to de 
¡tÉffifiíF á Ayutiui?iwiif<» --'i l» .supresión se 
.Teafea. 
Entonces el pr^ideute o frec ió proponerlo 
;tesí si el Gobierno-no les atendiera. 
í I^s> (-onelusiones se entregaron al gober-
•sador. 
E l ocmiercio cerró sus-puertas mientras la 
-ffeunión ¿m celebraba. 
toridad judicial , la que no tardó en presen-
tarse. 
Var ios agentes penetraron en el cuarto, re-
corriéndole detenidainetne, s in conseguir dar i 
con los que en él habitaban. 
L a circunstancia de estar intacta la cama, 
así como el desorden de los muebles, parec ía j 
indicar que algo extraordinario hab ía suce- i 
dido. 
Descendieron por la escalera interior y vie- I 
ron la puerta fracturada y en ella señales i 
de sangre, como si alguien hubiera hecho fuer-
za para abrirla , desde el interior, llevando las 
manos ensangrentadas. 
Avanzaron por el interior, y en la semi-
oscuridad de la tienda hadlaron tendido en el 
suelo, enmedio de un charco-«de sangre, el ca-
dáver de R a m ó n Sebas t iá . 
Continuaron investigando, y un rastro ?an-
griento les condujo á la cocina, donde vieron, 
también asesinada, á Dolores Sagr i s tá . 
L a infeliz mujer t en ía l a cabeza apoyada 
en el f o g ó n , y en una de las manos conservaba 
fuertemente apretada, la llave de la tienda. 
D e la persona ó peisonas que cometieron 
el crimen, no se hal ló s e ñ a l ó indicio alguno 
que permitiera conocerles. 
L a m á s lóg ica presunc ión permite suponer 
que los criminales es tar ían ocultos entre los 
muchos muebles de la tienda, y que al reti-
rarse los ancianos á descansar, los sorpren-
d e r í a n , cometiendo entonces e l doble asesi-
nato. 
D e s p u é s subir ían por l a escalera interior 
a las habitaciones del entresuelo, de donde 
s a l d r í a n por l a puerta que d a á la escalera de 
la casa, y que es común á todos los cuartos. 
E l crimen es muy comentado, por el misterio 
en que aparece envuelto y por las trágicas 
consecuencias que ha tenido, 
¿ L o s autores d e l c r i m e n ? 
Se han llevado á cabo varias •detenciones 
de (personas que se cree que es tán complica-
das en el crimen de la calle de San R a m ó n . 
E n t r e los detenidos ú l t i m a m e n t e , figura»: 
B lanca Domingo, su esposo, Progreso M á r -
quez, sargento del bata l lón de Cazadores, de 
Barcelona, y su 'hermano Francisco Domingo. 
Se les h a b í a encontrado ropas manchadas 
de sangre. 
A i ser caceados, incurrieron en contradic-
ciones. 
S e s i o n e s d e C o r t e s 
E L C A R D E N A L G U I S A S OLA 
POR TBEiBGBAFO 
V i A L E N < C I A 22. 
E n el correo ha marchado á Madrid el 
eminent í s imo s e ñ o r Cardenal Guisí^sola. 
F u é despedido por las primeras autori-
dades, numerosas Comisiones del Clero y Or-
denes religiosas, Comisiones de concejales y 
diputados provinciales, Corporaciones cató-
licas j elementos directivos de la L i g a ca-
tó l ica . 
A l partir el tren el Cardenal dió vivas á 
Valencia y á la Virgen de los Desampara-
dos. 
Se «ree que no vo lverá por Valencia . 
POR T E L E G R A F O 
B U R - G O S 22. 
Reunidos los representantes de las D ipu-
taí-tones, celebraron sesiones per la m a ñ a n a 
y por la tarde, durando esta úl t ima hasta 
las nuoA-c de la noohe. A l salir faeilitaron 
SENADO 
SESIÓfmL_D}^ 
A las cuatro menos cuarto de la taroe ocu-
pa ia presidencia del Senado el general A z -
oárraga, y declara abierta la s e s ión . 
E n e scaños y tribunas hay escasa concu-
rrencia. 
L o s ministros de Fomento, Ins trucc ión p ú -
blica y Marina , se encuentran en el banco 
azul. 
•Se lee y aprueba el acta de la ses ión ante-
rior. 
R U E G O S Y P R E G Ü I S T A S - -
E l manqué^ de A L B A i D A se ocupa de la 
d e s a p a r i c i ó n de las v ías pecuarias, que tan 
necesarias son para la ganader ía , y pide ai 
ministro de Fomento que tanto en este asunto 
como en las disposiciones de P o l i c í a sanitaria 
en el campo, se proteja á los ganaderos, y a 
qae para ello pagan los impuestos y d e m á s 
gabelas. 
E l ministro de F O M l & N T O promete aten-
der en lo posible el ruego formulado. 
E l señor Z A ' B A L A pide a l Gobierno dicte 
u n a d i s p o s i c i ó n para que todos los vehículos 
marchen siempre sigaien'do l a derecha, lo mis-
mo en poblado que en despoblado, para evitar 
choques y otros accidentes. 
E l ministro de F O M - E N I X ) contesta recor-
dando que haee tiempo t ra tóse de este asunto, 
pero se encontraron obs tácu los por la costum-
bre que existe en M a d r i d de seguir la mano 
izquierda todos los vehículos . 
E l general O C H 1 A K D O ¡pide socorros para 
varios pueblos de la provincia de Albacete, 
que han sido perjudicados por una tormenta. 
E l ministro de FOíMiENTO promete tener 
en cuenta su ruego. 
E l duque de S A N P E D R O D E G A D A T l -
N O solicita se traiga á la Cámara el expt-
diente de construcc ión del ferrocarri l de L a -
rachc á A l e á z a r q u i r i r , para d e s p u é s de es-
tudiarle convenientemente, formular una pre-
gunta ó una interpe lac ión al ministro de 
la Guerra. 
Pregunta también por qué se ha retirado 
del Orden 'del día la discus ión del proyecto 
de ley referente á la s u s p e n s i ó n de pagos 
de las C o m p a ñ í a s de ferroeamles , siendo así 
qne es mi asunto de transceudenta l í s iraa im-
porfcamda, porque á causa del descrédito , no 
se cotizan en las bolsas extranjeras las obli-
gaciones de los ferrocarriles e spañoles . 
E l P R E S I D E N ' T E declara que la Mesa 
a p l a z ó duTante unos d í a s ia discusión de es-
te, proyecto, poiique así lo p i d i ó el ministro 
de Fomento. 
l E l ministro de F O M E N T O dice que for-
m u l ó esta p e t i c i ó n fundado en algunas dudas 
que le s u g i r i ó el dictamen, pero que, y a des-
vanecidas é s tas , no tiene inconveniente en que 
cont inúe la discus ión. 
E l duque de S A N P E D R O D E G A L A T I -
N O rectifica. 
E l ministro de la ( T C P ' R R A ofrece traer á 
la C á m a r a el expediente del ferrocarril de L a -
rache á A l c á z a r . 
E l señor A L B A pide se celebre anualmcnfe 
una fiesta escolar en día fijo, que podr ía ser 
el 2 de Mayo, como medio de propagar el 
concepto de la Patr ia . 
E l ministro de m S T R Ü C C I O N P r B L T -
IdíA ofrece tener en cuenta el ruego, elogian-
ñ o r ó k» ha drebo, y por eso es preciso ver 
las cuartillas. 
' E l s eñor G A L L O N insiste en que no ha 
pronu-nciado palabras que puedan ofender á 
nadie. 
E l P R E S I D E N T E corta este incidente, ase-
gsrando que nadie puede darse por ofendido 
con las palabras del S r . Gnl lón. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z G 1 ? T J A R R O cont inúa 
defendiendo el dictamen. 
E l P R E S I D E N T E suspende la d iscus ión , 
por haber transcurrido el tiempo reglamen-
tario. 
S e da cuenta del despacho ordinario, y se 
levanta la ses ión á las siete y cuarto. 
CONGRESO 
S e -abre !a s e s i ó n á las tres, barjo la pre-
sidencia del S r . G o n z á l e z Besada. 
No hay n i n g ú n ministro en el banco azul . 
E n los e s e a ñ o s siete diputados. 
E l s e ñ o r AYHJiSO pide que se cuente el n ú -
mero de asistentes, y beolio esto, se l e v a n t ó 
l a sesión por..no baber n ú m e r o reglamentario. 
í d e m «te carpetas provfeioaa.les, represen-1 
tatrvas de t í tu los de la Deuda amortizable al | 
4 por 100 interior, p a r a su canje por sus tí-
tulos definitivos de l a misma renta, basta el 
número 1.489. 
Pago ufe t í tu lo s del?- 4 por 100 interior, etoi-
t ^ » n de- 31 de Jul io de 1900, por c o n w r s i ó n de 
otros de igual renta, con arreglo á la ReM 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta e4 n ú -
mero 8.689. 
Reembolso de aociones de Obras p ú H i e a s 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Jul io de 1883 y anteriores. 
Idem de intereses de carpetas de toda clase 
de Deudas del semestre de Jul io de 1883 y 
anteriores á Jul io de 1874, reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
E n t r e g a de t í tu lo s de 4 por 100 amortiza-
ble, hasta el n ú m e r o 1.489. 
L a s facturas existentes en C a j a , por con-
vers ión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
E n t r e g a de valores depositados en arca de 
^bres llaves, procedentes de creaciones, conver-
siones, renovaciones y canjes. 
Es ya una costmnbre evidente restar á España la co-
rriente turista, haciendo ver que los bóteles en nuestro 
país no reúnen las comodidades de los del extranjero, y 
eá» as una ignominia á la hotelcria y á España entera.-
En todas las provincias tenemos hoteles modernizados, 
-y moy particularmente citaremos el Pa lace Hote l , 
de Barcelona, que está montado como los de París, 
Berlín y Londres, con la nota simpática de qire los pre-
cios de hospedaje completo, 6 solo habitacron con baño, 
resultas relativamente módicos. 
SEMflClO ;: 
TELEGRÁFICO D E P A R I S 
M e m p r é s t i t o , t o s Presupuestos . E s c u a d r i l l a 
«te Mdmxtierop'lanos. ü n a enrtrevásta. 
P A E I S 22. 
E l ministro de Hacienda ha lijado la fecha 
de 1 de Jul io para la omisión del e m p r é s t i -
to de 800 millones. 
S e g ú n L e Temps, la. fecha no será la in-
dicada, sino la del 7 del mismo mes. 
E J pago se hará en cuatro plazos: el d í a 
de la fcuscripeion. el del reparto, otro del 
mes do. Septiembre y otro á í in de año . 
— | L a (.'omisión parlamentaria de Presu-
puestos ha aprobado, por ocho votos contra 
dos, hjt art ículos relacionados con el presu-
puesto de 1914 y los que tratan del impues-
to sobre l a renta. 
— P o r d i spos ic ión del ministro de M a r i -
na, se f o r m a r á en breve una escuadrilla, de 
hidroaeroplanos, que formará parte de la 
Armada nacional. 
— E l vicealmirante Roussine. jefe del E s -
tado Mayor general de la Armada rusa, ha 
visitado oficialmente al ministro de Marina. 
L a entrevista celebrada por los dos per-
sonajes ha sido a f e c t u o s í s i m a . E n ella el al-
to funcionario ruso ha expresado su firme 
convicc ión de que el valor y la. pericia de 
los marinos franceses, unidos á la admirable 
organizac ión de la escuadra, constituyen la 
mejor garant ía para el mantenimiento de l a 
paz. . . . 
la sipnicn-fce nofd oficfosa : 
" L o s representantes de las Dipntariones do los sentimientos que le han inspirado, 
de Falencia , Salamanca, Santander, Segoria. E l señor P O L O Y P E Y R O L O N pronun-
Soria , Valladolid y Burgos, deliberaron sobre eia un discurso que recogemos en otro lu- j 
l a conveniencia de constituir la Maucomuui- gar de este número . 
dad con arreglo al decreto de Diciembre ú l -1 E1! ministro de I N ' S T R r G C l O N ' PÜ'BLI-
MAURÍSTAS Y D A T I S T A S 
E l wxmpte^-ños" de. ta In íajut i ta Bea tr i z . 
L A G R A N J A 22. 
Hoy se-- .eelebró^el c u m p l e a ñ o s de l a I n -
¿afantita, Beatriz . 
' Con este onolivo.-se celebró una Misa en 
'fJa capil la de Palacio, oficiando el abad de 
É a Colegiata, al -que se en tregó seis monedas 
oro, una más i-que los afros que c u m p l í a 
l i a Infant i ta . 
Paseos. 
, Su Majestad la Re ina , con sus augustos 
Unjrts. p a s e ó durante- la m a ñ a n a por los j a r -
dines de Palacio. 
Por l a tarde sa l ió D o ñ a •Victoria en au-
t o m ó v i l , y c o i n p a ñ a d a de los Infantes Don 
A l f o n s o y Doña Bea.tri/.. 
E l Ruy y ta Princesa de R u m a n i a regre-
«arán esta tarde. 
E l duque de Santo Mauro. 
Fia llegado el duque de Santo Mauro,^ de 
¡ ingreso de su visita al Palacio de la ' 
Galena v de S a n Fernando. 
timo, acordando llevarla á la p s á c t i c a bajo 
la denominaejón de Mancomunidad castellana. 
Se a p l a z ó todo acaerdo respecto á las pro-
vincias que e o n s ü t u i m n la Mancomunidad, 
I por no estar expresamente autorizados a l -
gunos representantes y no haber asistido las 
Diputaciones de L e ó n , Zamora^Ajvdla y L o -
groño . 
L o s reunidos recabaran de sus Eespectrvas 
Diputaciones l a a d o p c i ó n de acuerdos con-
cretos respecto á los puntos que se tratarán 
en la nueva convocatoria y l a Diputac ión , 
que indicará l a cons t i tuc ión definitiva del 
nuevo organismo administrativo. 
L o s acuerdos fueron telegrafiados inmedia-
tamente al presidente dftl Consejo de minis-
tros. E n l a reunión re inó gran entusiasmo." 
B A S C E L O X A 22. 
I E n la casa n ú m e r o 12 de la calle de S a n 
Mlamón, batriada de Atarazanas , descubrióse 
^ L a . m a ñ a n a u n bomaEOSo orimien, siendo las 
v w ü m a s dos ancianos ilamaidos Ramón Se-
%astiá y Dolores Sagrist iá , de setenta y c in-
«uenta y ocho años , , respectivamente. 
Ambos v i v í a n en l a c ü a d a casa, donde te-
Iwían «stabier ida u n a tienda de compraventa 
me m o e í i l e s osados, con l a que, según fama 
'•jráblica, hab ían logrado hacer i raa regular 
-áortnna . 
; H a c e p r ó x i m a m e n t e unos- dos- meses, los 
sRueños de la t iet ída fueron yicfamas «te nn 
rírtíbo de dinero y alhajas,, y con tal motivo f u é 
•áe teo ido uifcsujeto ^ne-les había/aníenaisado -de 
*9BiDerte-
Aver t a r x W « t u v i e r o n los dos ancianos da»-
EL C0NFUCT0 GRIEGO-TURCO 
—o • 
POR T E L E G - K A F O 
L o que dice ©1 B e y de Grec ia . 
B U D A P E S T 22. 
E l corresponsal en Atenas de un per iód i -
co de esta capital ha enviado una informa-
c ión , en que d a cuenta de una audiencia que 
á dicho periodista ha concedido el R e y Cons-
tantino de Grecia y durante la cuaJ se trató 
de l a actitud de Turquía . 
D i j o el R e y que, como era de esperar, han 
emigrado de Nueva Grecia. 200,000 musul-
manas y 50.000 de l a Macedonia griega. 
A ñ a d i ó que Grecia no quiere l a guerra-
pero que s i é s t a se hiciera inevitable, se ir ía 
á la l u d i a con los propios elementos y sin 
aceptar apoyos e x t r a ñ o s que no fueran de 
c a r á c t e r moral. 
D e c l a r ó que, á su juicio, E u r o p a se h a 
dado perfecta cuenta de la gravedad de la 
s i tuac ión . 
l i laanada á las reservas. 
A T E N A S 22. 
L o s per iód icos de l a tarde d k e n que en 
virtud de ona orden del Estado Mayor Cen-
tra l , han sido llamadas á filas tres reservas, 
epte deberán estar en sus respectivos destinos 
el s á b a d o próxi iDo. 
O A justifica la creación de la Universidad 
Ibero-American a, eonw medio ¡de atraer á 
E s p a ñ a á los elementos estudiosos de aque-
llos países . 
A ñ a d e qtte y a ha sido creada la (íátedra 
de Bi&fcoria d'e las 'lustifeueiones morales y 
p o l í t i c a s 'de Amér ica , y que sn prov i s ión se 
har<á por concurso. 
E l señor I Z Q U I E R D O pide se trabaje p.or 
dotar de agua potable á la Is la de Fuerteveu-
t u r a , evitando así que sus habitantes se mue-
xan de sed. 
E l ministro de F O M E N T O promete aten-
derle. 
E l señor A M B L A R D pide se traigan á la 
C á m a r a todos los antecedentes relativos a l 
dictamen de l a Comis ión de quiebras y sus-
p e n s i ó n de pagos de las rCompañías de ferro-
carriles. 
O R D i E N D E L D I A 
E l señor P O L O Y P E Y E O L O X apoya 
POB TELEGEAFO 
S E V I L L A 22. 
A á l t ima hora se tuvo noticia de una re-
u n i ó n celebrada esta noche en la. A l c a l d í a 
por los elementos conservadores, y que en 
un principio trató de ocultarse cuidadosa-
mente á los periodistas. 
L a rerañóu tuvo por objeto deslindar los 
campas po l í t i co s en que se mueven los afilia-
dos á l a po l í t i ca del Sr . M a u r a y los que 
siguen las iusp iracáenes del Gobierno. 
D e s p u é s de una d iscus ión larga y aeciden-
tada, levantaron la bandera maurista los se-
ñores conde de Gomara, Bol , Esca lera , E s -
pinosa. Maestre, Amado, P i ñ e r y P i ckman . 
E n bneve quedará constituido el C o m i t é 
local maurista. a cuyo efecto se están acti-
vando los trabajos. 
EL DIA EN EL AYUNTAMIENTO 
:—-o _ ^ s , 
J u n t a de asoctados. 
B a j o la presidtencie del señor vizconde de 
E z u , se retal ió ayer la J u n t a BHinicipal oe 
asociad'osr-<[iie s in d i s c u s i ó n appobó los asun-
tos siguientes: 
ISnmm-istro de pan hasta el S i á e Déc iem-
bre de 1915, para el segundo departamento 
del colegio de Nuestra S e ñ o r a de la Paloma. 
E x e n c i ó n de aa5bii*rio sobre solares á todos 
los que no sean autorizados por el Ayuntu-
ímiento para su edif icación. 
'Oefcfcer á la A s o c i a c i ó n benéfica del á i s tr i -
to de la Laftrna, para celebrar una Kermesse, 
el solar núraero 6 de k calle de las Taber-
üsüas. 
Modif icac ión de las tasas de jamones, para 
el arbitrio sobre carnes, y establecimiento de 
bases para la e x p o r t a c i ó n de tocinos y man-
tecas. 
T a m b i é n fueron aprobados los pliegos de 
condiciones sobre alumbrado público por pe-
tróleo del Interior y Ensanche. i 
Ea Puente de Va l l eca» . 
E l concejal S r . García Cortés ha presen-
tado una propos ic ión al . Ayuntamiento, en la 
que pide que, basándose en manifestaciones 
j análoga.s hechas por el Municipio p a r a la 
agregac ión á la .capital de los poblados oir-
cundantes, y creyendo interpretar los deseos 
de los vecinos del Puente de Valleeas, acuer-
de el Ayuntamiento su agregac ión á la ve-
cindad de Madrid, y pida á la superioridad 
que acceda á esta, a sp irac ión jus ta de núcleos 
de habitantes que desean convivir dentro de 
la mKma admin i s trac ión municipal. 
S e s i ó n evt raordiuar ia . 
Hoy . á las cuatro de la tarde, oelebrarii 
el Ayuntamiento ses ión extraordinaria, para 
discutir la oreacién de una oficina de paro. 
d e : r o r x u g a l 
POB T E L B G K A F O 
Sustitnicáón ministeriaJ. Choque fle trenes. 
L I S B O A 22. 
A í r i b ú y e s e á D. Bernardino Machado el 
p r o p ó s i t o de sustituir á los actuales minis-
tros de Hacienda, Obras y Justicia, que per-
tenecen al grupo de amigos de Costa, por 
otros que rio tengan filiación parlamentaxña 
definida, para dar asi al Gabinete condicio-
nes de mayor independencia. 
^ I>c la cr is i s . 
L I S B O A 22. 
E l presidente de] Consejo tiene el proyec- i 
to de presentarse m a ñ a n a ante el Parlamen-
to, con el GobiewM) y a modificado. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
o • ' 
S ^ v i c i j o t e l e g r á f i c o 
O í i m p l e a ñ o s reglo. 
Cnn motivo de celebrar hov el RJ , T 
su c u m p l e a ñ o s ha concedido' t ítulo*' d ^ 
bleza á diversas personas, entre olí-. - ^ 
Eatchener. elld* a lord 
J>oce ahogados. 
v i , ; ^ • N 1 ' E V A Y O R K 22 
el canal de Osirecro. han n a u f r a s a d ^ 
v a p ó r e n o s , a h o g á n d o s e doce personas 
m a y o r í a mujeres y niños . ' en su 
Choque de trenes, 
VLX-K L I S B O A 22 
wntre las estaciones de Celorico da Bciza 
P o í n o s de Algodres, han chocado el Su¿ 
preso de Lisboa y un tren descendente. eX"' 
De la col is ión han resultado un fogón* 
muerto y otras muchas pegonas heridas ané? 
te de considerables d a ñ o s materiales. ' 4 
U n factor de Fornos de Algodres. que mu 
nuamente d e s e m p e ñ a b a las funciones de j fó 
de estación, ha sido detenido, por creérsele ¿ 
paWe del suceso, ©n virtud de una impnH}e'" 
c ja cometida. 
M incendio de la mina. 
W Í N N I P E C ¿ ; ¿ ! 
S é ha eomprobado que, de resultas ^ { ' { ^ 
eendio de una mina han perecido 189 íftiy 
ros, de los qne 181 han sido extra ídos; l l 
habían podido huir por ga ler ías l a t e r a l e s ' ¡ ¡ i 
sido salvados por un pozo vecino, y nueve han 
sido-hallados con vida en un sitio apartado de 
la mina ineendrada. 
ACADEMIA CATOLICA 
P a r a es t ímulo de quienes están persuadí, 
dos que es una necesidad actual - la. focna», 
oión de maestros cató l icos , y no acometen 
la empresa por creer que es obra que sólo 
puede hacerse en grandf y con mucho di-
nero, publicamos una nota do lo? gastos y 
trabajas en el curso de l!)i:i A 1914, de la 
modest í s ima Academia Católica de Maestros, 
qnc funciona en esta corle hac tres años. 
Pesetm*; 
SEÑALAMIENTO DE PAGOS 
. o 
L a DireeeiOT general de la Deuda y Clases 
brevemente una propos ic ión sobre la c i rcu - i pasivas, ha dispuesto que por la Tesorer ía 
S A N C H E Z M E G I A S , M E J O R A 
POR TSBQSCrRAFO 
H a y esperanzas d e sa lvarlo . 
í s E V J D L A 22. 
H a b i é n d o s e iniciado una ligera mejoria en 
'•^o un paseo por la poblac ió i i , regresando al i el estado del joven y popular novillero se-
.-anochecer, hora en. que penetraron en ia tien-
d a , iionde cenaron. 
Cao ellos estuvo un veckm, amigo suyo, 
"írasta las d w . y media de la noche, en que los 
-•Sos ancianos eerraron las puertas par* re-
.-«ogerse á donnir. 
Ambos descansaban en el piso entresuelo, 
-«n unas habitaciones á las que se pjodía su-
"bir por la escalera de la casa, y por otra í n -
•fcenor que iba desde ia tienda. 
Esta mañana vieron los vecinos con erran 
«orps-esa que, no obstante lo avanzado de la 
Twra, permanecía la tic.moa sin abrir, cosa 
•«fesnsada por ser los ¡dueños ntrry madrugado-
E l nñsmo Tecitro eme estuvo con éstos la 
antCTÍOT, temeroso ae qun las hubiera 
^newSá© alguua ¿«gracia, subió -ñor la e^ca-
vdlano Ignacio Sánchez E l e g í a s , por ordeu de 
los facultativos que le asisten, se le ha tras-
ladado desde l a enfermer ía de i a P l a z a á so 
domieiiio. 
l ac ión de vehícu los de. t racc ión mecánica , sien-
do tomada en cons ideración por la Cámara. 
S e aprueba en votación definitiva el proyec-
to de lev autorizando a l Ayuntamiento de 
Sevilla para imponer con carácter transitorio 
arbitrios sobre varias especies. 
E l Senado pasa á reunirse en Secciones pa-
r a nombrar la Comis ión sobre el proyecto 
de ley declarartdo de utilidad públ i ca las 
«íbras de ampl iac ión del Hospital de Santa 
C r u z , de Barcelona. 
L a s actas d**. L a G o r u ñ a . 
A las seis se {reanuda la ses ión, contiunande 
l a discusión de las actas de senadores por l a 
provincia de L a Coruña. 
E l señor T O R R E S T A B O A D A continúa 
en' el uso de ia palabra-
Dice que aunque se encuentra solo en l a Cá-
mara , f í a su elección á La honorabilidad de 
los señores senadores. 
E l marques de A L H C C E M A S mauiñes ta 
que no se, opone a la p r o c l a m a c i ó n de los -ios 
señores que han resultarlo elegidos, en primer 
logar, pero que se opone á la del que obtuvo 
el tercero. 
Puesto á votac ión el voto part icular acerca 
del ejpediente sobre la e lección de senadoras 
por la provincia de L a Cortina, resulta des-
echado por 44 votos contra 13. 
,E1 señor G U L L O X CD. Eduardo) eonsunie 
el primer t a m o en contra de la totalidad' del 
dictamen de la Comisión de Aetas sobre este 
mismo asunto. 
Dice que estas actas que se discuten, deben 
declararse nulas p ó r haber falsedad en las c i -
f ras de electores votantes. 
de la misma, establecida en la calle de Ato-
cha, 15, se verifiquen en la actual semana, 
y horas designadas al efecto, los pagos que 
á, cont inuac ión se expresan, y que se entre-
guen los valores siguientes: 
D í a 23. 
Pago de creditcis de Ultramar del s e ñ a l a -
miento especial establecido por E e a l orden de 
5 de Maczo de 1913, facturas presentadas y 
comentes de metá l i co . 
ESPAÑA EN AFRICA 
POB T E L E G R A F O 
D E M E U X r l / A 
1/a brigada de Cazadores. 
M E L I L L A 22. 
Dos versiones circulan acerca del destino 
de estas fuerzas. 
S e g ú n algunos, regresarán en breve á la 
P e n í n s u l a , mientras que otros opinan que 
pronto real izarán nuevas ocupaciones. 
E n definitiva nada se sabe, y sóio l o co-
munico á t í i u l o - d e i n f o n n a e i ó n . 
D E T E T U A r X 
V a r i a s notecias. 
T E T T A N 22 
L o s aeroplanos se elevaron esta m a ñ a n a nos que son do aprovechamiento en el estu-
temprano, recorriendo las montañas de f5em 
Hozmar, desde bastante altura, 
— A l medio día. fondearon en el rio Mar-
dio y pueden continuar en la Academia sien-
do despedidos los demás . 
7. Serán también motivo de expulsión; 
t ín el crucero O o i n l n ñ a y el torpedero Osada, | la desobediencia, la irrel igión, la mmoralidail 
desembarcando el almirante Si-. P ida l , quien 
luego subió á Te tuán . donde se tnasladó en el 
tren militar. 
L e esperaba en la Residencia d general 
Marina, con quien a lmorzó . 
E l admirante Pidal recorrió luego las po-
Mem de id. id. en efectos hasta e l n ú m e - sjciones, regeesando á borde á las seis de. la 
•IO 5.248. 
D í a S4. 
Pago de créditos de ü l t e a m a r , reeonocíf ios 
.por los Miniiterios de la Graerara, Marina, y 
esta D irecc ión general, facturas corrientes de 
metá l ico , hasta el n ú m e r o 91.500. 
Idem de i d id . en efectos, hasta el a ó m e -
-xo 91.500. 
D í a 35. 
Idem de id. id. en metá l i co , hasta el n ú m e -
ro 91.500. 
Idem de id. id. en efectos, hasta el rrúnie-
ro 91.5fMt. 
¡Entrega de hojas de cupones de H U I , co-
nrespon di entes á t í tu los de l a Deuda amortiza-
ble al 5 por 100, hasta el n ú m e r o 8.882. 
Idem de t í tu los de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, e m i s i ó n ice ¿í0 de Diciembrt 
de 1908, por canje de otros de igaal reata, 
emis ión de 31 de Jul io de 1900, hasta el c ú -
mero 215.980. 
Pago de carpetas de convensión d© t í tu los 
de l a Deuda exterior, con arreglo á la ley 
y R e a l decreto de 17 de Mayo y 9 de Agesto 
de 1898, hasta el munero 32.421. 
Idem de t í tu lo s díe l a Deuda exterior pre-
tarde. 
L a ofbciaíidad y -la tópula*irón de los bu-
ques, franca de servieio, vino también á Te-
t u á n , r e c o m e n d ó las calles de la p o b l a c i ó n . 
— L a s fuerzas que prestaban hoy servicio 
de descobierta fueron "paqueadas'', contes-
tando nuestros soldados, y regresando sin no-
vedad, 
— A bordo del vapor Tordern ha llegado 
hoy el cónsul general. S r . Potons, quien pro-
s i g u i ó su viaje á Larache y d e m á s pnntos de 
nuestra zona, buscando locales para instalar 
los Tribunales de j u s t i c i a 
L A C ¿ J 4 D E 
Casa y material i.ioo 
Alumnos (libros regalados y matrí-
culas pagadas en la Normal) 960 
Profesores (unos trabajan gratis y 
otros perciben una p e q u e ñ a grati-
ficación) i.oofl 
Total 3.060 
E l resultado de los exámenes de Jumo, 
que sabrá, apreciar bien quien conozca el ri-^ 
gor que emplean en las calificaciouss los 
ñores ca tedrát icos de la Escuela Normal Cen-
tral , es el siguiente: 30 sobresalientes, 45 no-
tables, 71 aprobados y tres suspensos, 
E l curso p r ó x i m o , por falta, sin duda, áe 
recursos pecuniarios para establecer también 
el grado superior, la Academia Católica íe-
guirá limitada al grado elemental, como se ve 
en e l 
P R O S P E C T O - R E G L A M E N T O 
1. - E l objeto de esta Academia es coadyu-
var á lo educación cristiana de lo? esíudíarify 
del Magisterio, para que se preparen á-defen-
der diestra y vigorosamente la causa de la Re'* 
l ig ión . 
2. Con este propós i to cont inuarán en la 
misma el próx imo curso las clases para la ca-
rrera del Magisterio, en su grado elemental. 
3. Só lo se admit irán alumnos externos. 
Estos as is t irán diariamente á la Academia, 
siendo motivo de e x p u l s i ó n las faltas de asie* 
tencia mjustificadas, á juicio del director. 
4. No abonarán nada á la Acadeoiia por 
r a z ó n de enseñanza , y la Academia premia-
isá. el buen eomíportamiento de sus alumna* 
p a g á n d o l e s la matr ícula en la Escuela Nor-
mal, para, que den validez oficial á. los estu-
dios hechos por enseñanza libre. Además , re-
g a l a i ú los libros de es tudi» á los alumoes T« 
conocidos, que -lo merezcan, á juicio del di-
rector. 
5. Para la admis ión de un alumno se re-
quiere-; primero, que tenga, aprobado el esa" 
raen de ingreso en Escuela Normal, y no 
haya cumplido los diez y odio a ñ o s ; segun-
do, que presente con la solicitud la partida 
de bautismo y certificado de buena conduc-
t a expedido por su páiToco. 
6. Los tres primeros méses se conside-
rarán como de prueba, v iéndose los alun»" 
y la desap l i cac ión . 
8. Per iód i camente se pasarán á las fann* 
lias notas de la conducta y aprove,chami¿nt« 
de sus hijos. 
Note,. L a s solicitudes de ingreso se pT*-
sentarán en la segunda quincena de SeptieiB-
b're. dirigidas al señor director de la Acad»* 
roía fSan Bernardo. 98. y M a l a s a ñ a , 39), 
1 1 * 11— 
D E ATyOALA D E H B X A K E 8 
E l señor A L T A R E Z G-ULTAiR-ilO. por l a sentados para l a a g r e g a c i ó n de sus respec-
Comis ión , le contesta protestando de que el 
E l traslado s e ha verificado en una caroil lal'Sr, Gullón haya dicho que existe falsedad en 
de la Crusj R o j a , a c o m p a ñ á n d o l e numerosos 
amigos y toretes. 
L o s m é d i c o s han maaifestado esta noche, 
que s i se consigue reet-ablecer la c inca lac ión de 
l a sangre en i a vena lesionada, se s a l v a r á al 
diestro de la muerte. 
iCuando el herido pudo ser puesto en el le-
cho, se desarrol ló una triste escena entre, los 
individuos de su familia, muy querida en esta 
capital. 
E l padre del diestro, que es un reputado 
doctor, y su m a m á , sufrieron desmayos, sien-
do atendidos por los amigos y encara'ados de 
«-Ée-raanT 
E a Tista de tai « B o r a a í S í 
las actas, pues con ello censura impl í c i tamente 
á la •Comisión. 
E l señor O C L L O N fD. Eduardo) explica 
sus palabras, diciendo que no encerraban o í e u -
s a para n i n g ú n señor de l a Comis ión . 
U n mcidemte. 
E l señor A ± » V A B E Z g f t d & B B O : S e ñ o r 
presidente: la Comis ión no pueíde continuar 
esta discusión mientras no se traigan las euar- i d a amortizabie, a l ó por IDO presentados para 
ti l las taquigráf icas y veamos claramente l o l s u canje por sus t í t u l o s definitivos, COE a r r e -
qne se h a dicho. jglo á la Rea l ordeu de 14 de O c t u b w - d ^ l 9 0 1 , 
EH semv- G-Ui íLON: S. S , es tá en un enur . 'hasta el número 11.139. 
Y o guaido todo género de respetos á todos, ; E n i rega de t í t u l o s íiel 4 por 100 interior, 
y aseguro que no be dicho lo que cree su se- !emis ión de 1900, por convem-riin de otros de 
emiáioi ies de 1892, 1898 
i s impauas (ion que cuenta , entre SU3 c o n v e ¿ ¿ - i 4 nadie. v fa£i4>ras p r e ^ n t í w i i k - y ix>¡r icnu- . h;t--
. • m . i i i ^ » • a - i ^ o s ^ torero señor i to . \ 1 E l señor ALYAK,T5ÍÓ G - l i U l A í í R í ) : Sn, ¿e- ' ta.el munero 13.738. 
tivas hojas de cupones, con arreglo á la R e a l 
orden de 18 de Agosto de 1898, basta el n ú -
mero 3,Oá5. 
Idem de residuos procedentes de conver-
s ión de las Deudas eoloniales y aBiorüzahle 
a i 4 por 100, con arreglo á l a ley de ¿i7 <}<j 
Mar/.o de 1960, Ira^fca el násnero 2,429. 
Idem de c o n v e c s i ó n de r-esidnos de k Deu • 
d a al 4 por 100 interioc, hasta el n á m e r e 
9.965. 
Idem de carpetas provisionales de la D e u -
Con motil o de la abertura al público de 
la C a j a de Ahorros , fundada con tanto en-
tusiasmo por el doctoral de esta Santa Igi"?' 
sia., D . V íc tor Marín , las oficinas de dicho 
establecimiento estuvieron concurridís imas. _ 
Se han expedido unas ciento cincuenta »-
— H o y han sido relevadas h * tropas que | bretas, ascendiendo las imposiciones á cena 
cubren los servicios de avanzadas, subiendo á ( u n a s 2.U00 pesetas. 
las posiciones respectivas el •regimiento de .Ss- | j ja mayor parte de los imponentes « a 
boya y regresando á l a pla^a los batallones I obreros v' sirvientas. 
de Madrid y Barbastro. ^ 1¿ay numerosas las personas que pro-
— E n el Consulado ingles se ha celebrado ira j yeclan llevar sus e c o n o m í a s á la C a j a , con 
t é en honor del Cuerpo d ip lomát ico acredita- \9 cnaj aclqairjxá é á a una importancia mno^' 
do, COÜ motivo de la celebració?i del cumple- -•>-•<- — —1-" —A™ \r,cmtr.—C 
a ñ o s deí Ile-y Jorge T , asistiendo al ac<-o re-
[|w"<ijllllillli'>íl del aito comisario. 
D E CBCOrai 
U n meenxfio, 
C E U T A 22. 
E n el pabel lói i que ocupa el teniente coro-
nel de, Axt i l l er ía D , Patric io A n t ó n , se in i c ió 
esta fcasda un incendio, que en poces momen-
tos adquir ió grandes proporciones. 
a TOírt* ** engesnfjo, y al Hama- á ; emoar á Megúi- . 
T t o l ^ ^ o W r í T Í ^ J ^ - B a m ¿ Q .V ! ^ ^ *» loe«dl* en el portal de la ca-
fraetTin-aá* & «Dierta, con la sa , « e llenan de fi¡rnja*i, priu-ba do las muebas I nor ia , y írtenos con la intención de molestar i igual reuta de las 
mayor de la que se pensaba podría lograr-
DEVORAD© POR US FIERAS 
POB TETJBGEAEO 
Un domador é e leones, que-en nii circo 
Con toda rapidez se reaÜKartffl los trabajos 
d e e x t i n c i ó n , l o g r á n d o s e dominar el siniestro. 
Afortunad amen te no hubo desgracias per-
sonales, 
D E E A 7jO>m. W B á B O E S A 
U n conihat e, 
T A Z Z A 22. 
Nn mHne3«oso contingente^ de k. tribu de los 
Kerofra ha atacado á las tropas francesas. 
L o s i n d í g e n a s iban perfectamente equipados, 
e*»n armamento moderno. 
E l ataque dió lugar á un combate, sosteiado 
con e n e r g í a por ambas partes, y que t e r m i n ó 
crtü l a derrota y la d i spers ión de los agresoi^es, 
que tavierou bastantes bajas. 
e^ta ciudad se e*fa3>ía coa seis de di<-bos a r 
males, á los cpie hacía ejecutor divwsos 
bajos, f u é ayer devorado por KÍP®**^ 
se abalanzaron sobre él en cnaLnto í * 0 ^ L 
la jaula , paxa dar comienzo á tói parte 
e spec tácu lo , 3(% 
Habiendo quedado abierta la pnerja^ 
i a jaula, uno de los leones safio de es'51 J 
luego deí circo, (jue nadie se a f 7 ^ ^ , 
intentar detenerle, r e c o m e n d ó vanas 
s in causar d a ñ o alguno, aunque producie 
á su paso l a consiguiente aíarroa. 
L a s gentes himm a t e r r o r k a á a s y lo^co1 
eios y los p o r t e l ^ cen arcm SD5 V***!*^-^ 
VA l<óu fué captoraeo algúu tiempo cte^f" 
criado del infeliz domador, sin q por un Loe franceses también tavierou pér<Hdas, | opuisiera ba mi-rior re^etencia i -ser rMlê  
o f i c t a V s i w e ñ o r . ' ) te-eondocSk. -hasta su euciersp. 
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• M A L M 
L Í T I C A 
Prupagauda mauris ta . 
pou Gabriel Maura Gamazo ha dirigido 
á lo» preoidente» de las Juventudes mauris-
"Mi uiuy estimado correligicuario y ana-
. (juauuo se constituyeron las actuales C u i -
iC.. esa Juventud y las d e m á s de E s p a ñ a , me 
honraron por voto unánime con su represen-
tación en el Pa i lamento. Procuré correspou-
¿er á merced tan seña lada , iniciando un de-
bate sobie el mayor y m á s transcendental de 
ios problemas nacionales: el de nuestra acciói: 
eü Afr ica . F u é el debate, como saben todo^, 
¿^conso lador , pero no infecundo. 
X)e&consolaclor, porque ahoxa, como antes 
del desastre colonial, prospera el sistema de 
endosar al B j é r e i t o , no só lo aquella acción 
noble y necesaria para la cual e s tá constitui-
^u, sino también misiones que de manera in-
declinable incumben á los gobernantes, por 
medio de funcionarios contadís imos , selectos 
v guiados con persistente unidad de designio 
v de método . 
S o infecundo, porque fuera de las agru-
paciones extraviaaas por aquel error cepita i, 
existen poderosos núc leos de opin ión m o n á i -
quica y gubernamental, y los representante.-: 
de estas fuerzas, coincidiendo en la parte crí-
tica con el parecer nle las demás oposiciones, 
iban señalado los peligros del rumbo que 
^ a q u é l l a s siguen, y abierto otros horizontes al 
porvenii de nuestra acción en Marruecos. 
Antes de 1898 no eran só lo los jefes de los 
partidos, sino la gran Pjensa y la abrumadora 
' mayoría de la op in ión activa española quienes 
gritaban á una voz: " ' ¡Hasta el ú l t imo hom-
bre y basta la úl t ima peseta!" También enton-
ces monárquicos que, como Maura, propo-
nían reformas salvadoras, y republicanos que, 
. corno P i y Maigal l , ex ig ían el abandono cíe 
nuestras colonias, coincidieron en señalar opor-
'tunamente la insensatez de tal pol í t ica . Pero 
se ¿izaron contra ellos todos los optimismos; 
r e í exaltado y pueril de los soñadores , el in-
t«resa/i¡o de los ego í s tas , el convencional de 
fus usufructuarios del Poder, el cobarde de 
quienes rehuyen profesar la verdad y el fe-
• mentido de los explotadores de la guerra. L a 
I juventud de entonces, d i s tra ída ó indiferente, 
falta en todo caso de hábi tos de c iudadai i ía , 
¡í resenoió impasible la g é n e s i s del desastre, 
Hr.UAjó atóni ta al desastro mismo, y, culpable, 
p) , omis ión , no halló d e s p u é s en su eon-
cieiicia turbada energ ías bastantes para re-
i f o m v y exigir eP castigo de ineptitudes y 
•f p;evarica ciónes. 
Aprovechemos hoy lección tan dura, ya 
que. á diferencia de lo que acontec ió en el 
pasado siglo, asisten ahora á la pol í t ica mu-
- ¿has gentes que no esperaban de ella sino el 
bien d: la Patr ia , y desde el taller ó la fá -
brica, desde el gabinete de estudio y aun des-
r.e la aula universitaria, siguen atentas el cur-
to de los negocios públ icos . 
Los enemigos de la Monarquía , adversa-
rios nuestros, annncian que acudirán al co-
mino .popular p a r a que sea el pueblo quien 
imponga la solución extrema, que no logró 
. reunir en las Cortes sino sufragios republi-
canos. 
Nosotros, que juzgamos funesta la pnlít i -
•*3 que en Marruecos se sigue desde Tunero do 
^933, no podemos confundirnos, ni siquiera en 
é] s í leacio, . fiófi los gobernantes contumaces 
t\v)ft se obstinan en proseguirla. .Mae fcamppco, 
« i aun con el silencio, podemos ápárecer uní* 
•jdoe a qaienes abogan yyov el abandono de 
miestros derechos en A f r i c a , garant ía de la 
Ktdependencia nacional; por el cumplimiento 
¿ e los Tratados, á que es tá vinculada nuestra ' 
í o l v a a c i a ante el mundo y por la condenación , 
í i s t e m á t i c a de toda acción militar, la cual, 
siendo inadecuada y aun contraproducente 
«para plantear el nuevo rég imen de Marrue-
cos, puede ser forzoso y obligado couiple-
fcento de la acc ión esencialmente po l í t i ca , y 
^omo quiera que el Poder públ ico la ordena, 
inerece que a c o m p a ñ e n á su obediencia el 
aliento y la s impat ía , de toda la nac ión . 
I n c ú m b e n o s , pues, el arduo deber de acu-
é ir asimismo al comiedo popular exponiendo, 
divulgando y defendiendo la solución que. pro-
•fpsó nuestro jefe, menos simplista que las dos 
extremas de la acción militar y del abandono, 
menos accesibles, por tanto, á la mentalidad 
de las multitudes, como es siempre compleja 
la vida, pero más adecuada, eficaz y fecunda. 
Serviremos así á la Patria (propós i to que 
anima sin duda también á nuestros contradic-
tores) : serviremos á la Monarquía , cuyos in-
tereses son solidarios con los de la P a t r i a : 
serviremos también á la (-ansa conservadora, 
rme en esta hora crít ica requiere de nosotros 
*l más activo celo militante. 
' i'a, "Tengan ustedes en cuenta—dijo—que 
| las Cortes es tán abiertas desde Abr i l , y los 
diputados tenemos razón para estar fatiga-
i dos. A d e m á s , con este calor asfixiante que 
sufrimos, ¡qu ién viene a q u í ! " 
D i j o también D . A lvaro que las Cortes se 
cerrarán probablemente entre S a n Juan y 
, San Pedro. 
A n a l i z ó desp ués la labor parlamentaria de 
la presente legislatura, y e x p r e s ó la creencia 
de que el Gobierno aprobar ía antes del ce-
rrojazo los proyectiles relativos al Convenio 
con I ta l ia , á los azúcares y á la E x p o s i c i ó n 
barcelonesa. 
Romanones , se va. 
M a ñ a n a tendrá confirmación la noticia que 
publicamos, hace algunos días , relativa al 
viaje del conde á A f r i c a , y que tantos co-
mentarios mot ivó por parte de la Prensa. E l 
conde de Romanones sa ldrá el miérco les de 
M á l a g a ó de Alicante para A f r i c a . 
U n d i á l o g o . 
Entre el S r . Urzá iz y el conde de Roma-
nones se entabló ayer tarde en los pasillos 
e! siguiente breve d i á l o g o : 
— ¿ E s cierto que sale usted m a ñ a n a para 
la costa con objeto de veranear en A f r i c a ? 
—(Cierto. 
— ¡ A h ! . pues entonces, cuando usted deja 
esto, es seña l de que aqní y a no p a s a r á nada. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque usted es los remos de esta barca. 
—iXo lo crea usted: pero, aunque así fue-
r a , quedan aquí diputados que saben nave-
gar sin mí. 
L o s ( t í}mtados, se van. 
A 137 asciende el número de diputados 
que se han ausentado de Madrid desde que 
terminó el debate pol í t i co . 
Xuevo diputado. 
F u é proclamado diputado por Y i v e r o , en 
la junta de escrutinio que se verificó en L u -
go el domingo, el candidato l iberal señor 
Soto Reguera. 
E l acta contiene numerosas protestas, y es 
probable que se anule ante e l Supremo. 
L a Maucomuuldad c a t a í a n a . 
L a Direcc ión general de Obras p ú b l i c a s ha 
firmado un contrato con la Mancomunidad 
catalana, por el cual és ta abonará al Estado 
40.000 pesetas anuales, hasta liquidar el dé-
bito que las Diputaciones de L é r i d a y T a -
rragona, tienen contraído, pudiendo de esta 
manera concurrir dichas Diputaciones á los 
concursos de caminos vecinales. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 






















Barcelona y Sevilla. 
Durango y Gueoho. 
Reus y Madrid. 
Olvera y Madrid. 
Coruña y Madrid. 
Madrid y Madrid. 
Huelva y Barcelona. 
Madrid y Madrid. 
Badajoz y Madrid . 
Madrid y Cartagena. 
Sabadeil y Madrid. 
Hue lva y S a n Sebas-
t ián . 
Vigo y Madrid. 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
preferida por cuantos la conocen. 
f i l i l í 1 1 1 
E N E L S E N A D O 
Isa .iornada d^I trabajo de 
la dependencia meroantffl. 
Ante la Comis ión que entiende en este 
f •vpr-to. informaron ayer dos dependientes 
1 Comercio, en el sentido de que las once 
fe-^raií de trabajo que s e ñ a l a el referido pro-
IrVro sean reducidas á diez. Se espora el 
i orme ríe vario? patronos y obreros de 
1 "avelona. 
"Enfermedades de los an ima-
les domést ico^; í ep^TKiHus) . 
L a Comis ión que estudia este, proyecto de 
IPV ha. acordado seña lar un plazo de ocho 
^ia* p a r a que se e fectúe u n a in formac ión 
pública sobre el mismo. 
L o s nrnsico* mi l i tares . 
Hoy l eerá en la Al ta C á m a r a el ministro 
de l a Guerra un proyecto de ley regulando 
1« s ituaeióu de los músicos mayores, músicos 
primeros y segundos y maestros de banda. 
L a velocidad de los a u t o m ó v i l e s . 
H a sido admitida la propos ic ión de ley 
•presentada por el Sr . Polo y P e y r o l ó n , re-
lativa á la reg lamentac ión de la velocidad 
de los automóvi les . 
L a propuesta del senador jaimista, inspi-
rada en el bueri deseo de evitar los abuso? 
Jé los conductores de automóvi le s , fué ob-
^eto de muchos comentarios por parte de los 
^riadores que poseen dicha clase de veh ícu-
los, 
E N E l C O N G R E S O 
S e s i ó n su^iwndlda. 
sesión de ayer tarde en el Congreso 
Ĵ* ^ p e n d i d a , a petición del Sr . Ayuso. 
falta de n ú m e i u . 
Comentando e] heobo, decía en los pasillos 
•L ^iHanueva (¿ue el Gobierno está apro-
_ a o eu la Cámara popular prm ectos y , 
Pro>"ectos de capital interés para K>pn-




confle de Kyiuanunes habló cun varios 
i-Utados y periudi.-las eu los pasillos, una 
ft- ̂  ^uspcndlda la ?c-dÓ!i. 
D|l|J*pecto á dicha t u s p e n s i ó u , mani Testó el i 
£ que no t e n í a nada de particular que , 
^puladus no acudiesen ayer á la Caana- 1 
U S B A N Q U E T E 
A la una de la tarde de ayer c e l e b r ó s e 
en el Palace Hotel el anunciado banquete 
de despedida de las •Gomisiones de Va l la -
dolid y Vigo que se encontraban en Ma-
drid gestionando la c o n s t r u c c i ó n del ferro-
carr i l que se proyecta establecer entre las 
dos ciudades, acortando con ello las distan-
cias entre Madrid y A m é r i c a y poniendo 
en r á p i d a co ímunicac ión los puertos de Vigo 
y Barcelona, por Val ladol id y A r i z a . 
P r e s i d i ó el senador Sr . L a b r a , tenien-
do á su derecha al alcalde de Vigo, dipu-
tado ñr. Urzáiz y senador Sr . J a l ó n ; y á 
su izquierda al alcalde de Valladol id, dipu-
tado Sr. Viceivti, Sr . Al ta in ira , senador se-
ñ o r Royo Vi l lanova y diputado Sr. De Pe -
derico. 
Los comensales pasaron de 50, figurando 
entre ellos los rp,present.antes de las fuer-
zas vivas valisolitanas y viguesas, y ios 
representantes de la Prensa de Madrid . 
A la hora del c h a m p a ñ a in i c ió los brin-
jd i s e l alcalde de Val ladol id, diciendo que 
este banquete no t e n í a otro objeto sino 
i prolongar l a s a t i s f a c c i ó n de encontrarse 
I juntas las representaciones de Vigo y V a -
i l ladolid. 
D i ó las gracias á cuantas personas acu-
dieron al acto y d e d i c ó c a r i ñ o s a s frases á la 
Prensa ; y dijo que d e s p u é s de haber h a -
blado con e l Gobierno, las impresiones que 
llevan de Ma'drid respecto al proyectado fe-
rrocarr i l no pueden ser m á s satisfactorias; 
advirtiendo que la obra no interesa sola-
mente á G a l i c i a y C-asti'lla, sino á E s p a ñ a 
enitera; y t e r m i n ó reiterando á la Prensa 
su ayuda para cooperar al m á s eficaz é x i t o 
del proyecto. 
H a b l ó d e s p u é s el diputado por Vigo, se-
ñor Urzá i z , ofreciendo su c o o p e r a c i ó n al 
ferrocarr i l que haga m á s corta la distan-
c ia entre Vigo y Madrid. 
E l ingeniero Sr. R o d r í g u e z Sarranica , 
autor del proyecto Valladolrd-Vigo. h a b l ó 
para hacer constar que e l nudo ferroviario 
ha de ser Val ladol id y no Medina del Campo. 
Luego hizo uso de l a palabra el alcalde 
de Vigo. elogiando fraternalmente a l pue-
blo de Val ladol id . y abrazando á su alcalde, 
en nombre del pueblo v i g u é s . 
E l Sr . A l t a m i r a anaui fe s tó l a necesidad 
que en A m é r i c a se siente por u n a v í a rá-
pida de c o m u n i c a c i ó n eon E u r o p a , hacien-
do resaltar que ninguna mejor qne la que 
se proyecta, ya que con ella las distancias 
se acortan notablemente. 
E l . Sr. Vicent i h a b l ó en nombre de la 
Prensa , ofreciendo su apoyo á aquel ferro-
carr i l que se haga m á s pronto y en mejores 
condiciones. 
Y por ú l t i m o , el Sr. L a b r a p r o n u n c i ó un 
discurso enalteciendo á Galicia y á Cast i l la , 
brindando por los organizadores del acto, 
que si buscan l a r o o p e r a c i ó n de-l Gobierno 
y de los hombres p o l í t i c o s fundamentan su 
p e t i c i ó n eu la o p i n i ó n p ú b l i c a , que vale m á s 
que nada. 
R e c o r d ó en sentidos p á r r a f o s á A m é r i c a , 
complemento de E s p a ñ a , y t e r m i n ó dedican-
do un saludo á los e s p a ñ o l e s que a í l í engran-
decen 1̂ nombre de la P a t r i a c o m ú n , t r a -
bajando por el enaltecimiento de los pue-
blos americanos. 
L o s iconnlsionados regresaron ayer en el 


































C E N T E N A 
875 454 841 
736 495 690 
208 153 080 
7^9 9-69 246 
405 147 13D 
M I L L A R 
691 169 483 
364 734 719 
757 791 885 
590 022 133 
615 873 046 
D O S M I L 
036 368 238 
405 TOO 816 
091 670 882 
943 307 770 
887 128 647 








































































T R E S M I L 
299 945 3^6 703 
869 tíll 309 423 
147 284 258 300 
628 676 437 575 
219 111 330 468 
C U A T R O M I L 
170 102 751 8-75 
761 885 631 888 
5 « 5 594 105 777 
437 031 971 099 

















































C I N C O M I L 
291 916 388 628 9^9 042 263 
095 735 684 656 929 947 319 
134 098 588 658 733 84*6 411 
320 295 729 718 403 177 175 
981 450 254 
704 774 071 
479 707 398 
038 451 188 
232 0O9 469 
833 869 026 
190 752 070 
509 073 079 
687 376 019 
O N C E M I L 
571 Í 4 4 524 820 
931 344 232 131 
154 046 799 005 
425 013 966 845 
522 
D O C E M I L 
496 878 018 607 
700 970 151 288 
369 793 539 212 
605 608 792 621 
T R 1 Í C E M I L 
115 387 364 89 6 2 0 « '688 984 
587 348 964 433 059 407 851 
379 517 666 577 628 938 132 
385 193 613 099 360 134 560 
262 751 108 




















C A T O R C E M I L 
004 466 171 438 907 
382 225 885 247 036 
156 752 280 473 641 
552 894 540 217 798 
Q U I N C E M I L 
262 872 177 923 747 891 170 581 489 890 
764 165 874 857 802 
386 740 832 057 865 
736 640 364 431 361 
D I E C 1 S B I S M I L 
679 587 955 296 297 
179 216 186 319 580 
902 592 074 941 288 
618 184 862 028 877 
I H F C I S T E T B M I L 
052 182 684 001 836 
999 110 297 830 205 
814 193 660 787 233 
667 540 354 742 646 






















S E I S M I L 
509 270 5-69 
631 797 552 
770 547 186 
767 246 826 
215 187 373 
S I E T E M I L 
559 359 597 
587 307 232 
251 112 423 
571 920 831 
OCHO a n L 
564 296 575 
994 637 142 
252 249 113 
N U E V E M I L 
463 S-oS 549 
193 116 
567 085 
168 304 812 
D I E Z M I L 
72.0 188 290 
839 600 325 
685 656 19 7 
351 512 454 
462 
621 
443 761 402 
3 28 663 029 
913 337 758 
254 122 738 
628 
262 709 505 
569 939 615 
714 041 348 
407 476 
951 516 Oofí 
025 232 038 
452 911 
367 OSS 358 
624 923 223 
662 572 888 
937 253 130 
321 546 676 
447 805 111 



































D I E C I O C H O M I L 
021 581 124 118 238 8*08 
893 778 069 866 645 6^7 
432 155 131 295 290 239 
008 198 316 612 014 343 






8 n 655 12 4 
301 4 Í 1 839 410 
7 Í 8 994 992 316 
7-61 912 140 438 
V E I N T E M t L 
127 355 319 354- 339 54'7 
792 7-01 812 98-0 704 0á)3 
444 300 333 046 317 161 
109 169 133 170 318 015 
896 52 1 4 3 4 9 40 88 7 91 5 
227 6^3 772 
V E I N T I U N M I L 
083 1-05 4^6 387 253 815 
225 975 817 231 794 085 
623 086 099 732 159 661 
379 59-6 169 124 767 357 
V E I N T I D O S M H i 
376 031 778 338 956 029 
645 095 176 882 472 533 
603 9807 071 504 
V E I N T I T R E S M I L 
771 557 184 16)2 877 224 
194 222 373 .900 653 975 
177 594 867 75.1 078 120 
631 206 039 546 566 109 
652 282 942 
V E I N T I C U A T R O M I L 
819 624 192 707 399 633 
564 116 112 765 452 770 
575 389 506 003 894 772 




















































055 s i n 





Xombrando gobernador militar de Cádiz , al 
de igual empleo D . Francisco San Mart ín , 
actual gobernador militar de Pontevedra y 
jefe de la l i . " d iv is ión. 
Idem gobernador militar de Pontevedra y 
jefe de la 14.* d iv i s ión , al de igual clase 
D . Santiago D í a z de Ceballos, actual conse-
jero •del Supremo <ie G-uerra y Mar ina . 
Idem ayudante de órdenes de S u Majestad, 
al comandante de Cabal ler ía D . Miguel Ponte 
y Manso de Z ú ñ i g a . 
Destinando a l coronel de I n f a n t e r í a D . E n -
rique Marzo Balaguer, para el cargo de di-
rector de la Academia de I n f a n t e r í a . 
'Confiriendo el mando del bata l lón Cazadc-
res de Mérida , a l teniente coronel D , S i í v e r i o 
Mart ínez Raposo. 
Concediendo l a gran cruz roja, pensionada, 
del Mér i to Mil i tar , al vicealmirante de la A r -
mada D . J o s é P i d a l , jefe de la escuadra. 
Idem id. a l general de brigada D . D á -
maso Berenguer. 
Deelarando pensionada con el 10 por 100 
del sueldo hasta su ascenso, l a cruz blanca 
de primera clase que poseen los comandan-
tes D . Carlos Guerra Zagala y D . B a l t a s á r 
Gi l Pickche, por servicios en el profesorado. 
Idem cruces blancas del Mér i to Mi l i tar de 
la clase correspondiente, á los tenientes coro-
neles D . Mariano de la R e v i l l a y D . F e d e r i -
co B a e z a ; capitanes, D . Gaspar Llovet , don 
Ernesto Pons, D . Antonio de Diego y don 
Mariano Lanuza . 
Idem menciones honoríf icas al coronel, hoy 
general, D . M á x i m o Pascua l ; coroneles D . R a -
m ó n Rexacli , D . J o s é P r a t y D . Federico 
Gómez Mar i sca l ; comandantes D. Mariano 
Puente, D . Quirico Aguado, D . Manuel Mor.-
lesinos, D . Francisco R a ñ o y y D . E m i l i o 
L u n a , y capitanes D. Emi l i o J u a n , D . J u a r 
INFORMACION 
M I L I T A R 
F i e s t a de promoc lóru . 
Corncidreudo eon la entrega de los R e a -
les despachos á los nuevos oficiales de I n -
fanteHa, acto que se ce lebrará probablemen-
te el p r ó x i m o domingo 28 del corriente, se 
verif icará en el patio del A l c á z a r toledano 
l a solemnidad de descubrir l a l á p i d a coa-
memorativa á la primera v í c t i m a de la avia-
ción militar e spaño la , D . Celestino Bayo L u -
cía. 
E u la imposibiidad de invitar personal-
mente á todos los jefes y oficiales de la pro-
m o c i ó n del finado, la Comis ión encarga que 
se den todos por invitados, y que, para cai-
enlar el n ú m e r o de cubiertos de que ha de 
constar el banquete que segu irá á l a inau-
gurac ión del art íst ico y sencillo monumento, 
e n v í e n sus adhesiones al comandante de E s -
tado Mayor D . Manuel Goded, en el Minis-
terio de la Guerra , ó al capi tán de I n f a í i t e -
r í a D . Ale jandro Berenguer, en l a D i r e c c i ó n 
general de la Guardia civil. 
E l traje p a r a asistir s e r á el de media gala. 
E l programa se reduc irá al descubrimiento, 
discursos del cap i tán Gándara y teniente 
ronel Zubil laga ante toda la Academia, fot-
mada con armas y bandera, á la entrega de 
las Reales despachos y al banquete conme-
morativo del X V I I aniversario de l a p r e -
moción á oficiales. 
S i el acto de la entrega de los Reales des-
pachos -se retrasase, también se re trasar ía 
- - S o n las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopita l («s támago") , V t e h y - i C é l e s t i a s ( r í -
ñ o n e s ) , Vic.hy.Gr«Bde-GriIl« ( h í g a d o ) . 
L O D E M É J I C O 
POR T E L E G R A l ' O 
U n a nota de Carranza . 
E L P A S O 22. 
E l general Carranza ha dirigido á los di-
p lomát i cos mediadores una nota, que respon-
de á la comunicac ión de ésto.-. 
Dice en ella que c*tá dispuesto á tomar 
parte en la conferencia de N i á g a r a Fal l s , 
aunque duda mucho que se pueda llegar á 
un acuerdo, por tener adoptado un criterio 
di intransigencia en tres puntos esenciales, 
que son: la suspens ión de hostilidades, la 
cuest ión agí a ría y el nombramiento de Pre-
.-idente provisional. 
EQzpone sn creencia de que los mediadu-
rea han incurrido en el grav í s imo error de 
queier arreglar corno asuntos de excepciu- i 
nal importancia, algunos que sólo de un tuo- i 
do relativo h i téresan á los méjicanos, y res- i 
peiUi de ios cuales. la c-unipetcncia curres- \ 
punde excíiisíVaráenté al partido constitüeio-1 
ualiSta. 
T c n n i u a aminc iandü la incí icacia de la ia- i 
bor mediadora iulcruacioiial K'Í i 
liadnones detenidos. 
Hajce varios d ías , á la marquesa de Amalf i 
le robaron en l a puerta del Crédft Ly-on-
na-is un bolso de oro que c o n t e n í a 3.6<K> -pe-
setas, y em. un kiosco de la cai le de Sau B e r -
nardo se n o t ó ]a falta d'e gran mimero de 
encendedores m e c á n i c o s . 
E n los-prrmeros momentos, á pesar de las 
pesquisas realizadas por la brigada de Inves-
t i g a c i ó n cr imina l , no se pudo dar con los 
autores de los robos. 
P e r o a l fin, é s t o s han sido descubiertos, 
por observar la P o l i c í a qne tres j ó v e n e s de 
^UMndJSoiB unqizistr:- soae^ujoC ap o^ootísE 
cientos de pesetas, ¡ouya procedencia era év. 
todo punto sospechosa. 
Detenidos los referidos sujetos preventi-
vamente, cantaron d e pJano la. c o m i s i ó n de 
los delitos perseguidos, obligados á. ello, una 
vez que a l ser registrados se les emoontró 
facturas de comida*; hechas en Madrid, en 
res taurants de. segunda clase, 
l í o s t re« amigos de lo ajeno « o n con olidos 
entre la gente de ma la nota por los apodos 
de "el Pepona", "el P e d r í n " y "el F e r r o í n " . 
Con e l atestado correspondiente, fueron 
puestos loe tres d i s c í p u l o e de <Oande'las>Á dis-
posieidn del Juzgado de guardia , ingresando 
acto seguido en el palacio conocido por " E l 
Abanico". 
I n pobre loco. 
A Vas nueíve de la. noche de ayer , im indi-
viduo l lamado Vicente. Sán.cíic« Garc ía , m u y 
ligerito de ropas, cantaba, bai laba y c o r r í a 
d e s e s p e i * a d a m e n t é por la cal le de Alcalá. , 
l lamando l a a t e n c i ó n de los t r a n s e ú n t e s . 
Detenido por dos guardias de Seguridad, 
se pudo oorapnobar' t r a t á b a s e de un pobre 
demente. 
L a autoridad dispuBO el ingreso del V i -
cente- en l a s a l a de o b s e r v a c i ó n del Hospital 
provincial . 
TAS mujeres^ de genio. 
•Eu la cal le de T e t u á n •crñ.eron anoche 
las j ó v e n e s modistas Lmisa R o d r í g u e z M a r -
t í n , de diez y ocho a ñ o s de edad, y E n r i -
queta G ó m e z S á n c h e z , de veinte, ambas ve-r 
c i ñ a s de esta v i l la y corte. 
Atropello y bofetadas. 
E l "chauCfeur" Manoiel Venegas I b á ñ e z , 
tuvo anoche l a m a l a suerte de atropellar en 
la calle de l a C r u z , con e l a u t o m ó v i l que 
c o n d u c í a , á l a n i ñ a Mercedes J i m é n e z G r a -
cia. Como al protestar el t r a n s e ú n t e R i c a r -
do A r i a s R ivas , de veintisiete a ñ o s , casado, 
jornalero, por e l atropello, se indignara el 
•cbau'feur". aqué l se a b a l a n z ó sobre é s t e , 
a b o f e t e á n d o l e . 
Con tal motivo se a r m ó un gran e s c á n d a l o , 
que r e q u i r i ó la i n t e r v e n c i ó n de la autoridad. 
C a í d a grave. 
B n su domicilio de la calle de M o n t e l e ó n , 
n ú m . 16. la mujer Dominga Calvo Pat ie l , 
de veinticuatro a ñ o s , soltera, s u f r i ó u n a 
c a í d a casual , resultando con la fractura com-
pleta del peroné de la pierna derecha, de 
p r o n ó s t i c o grave. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y p a q u e t e r o s . 
RogaraOB á nuestros l'avorecedoi'es que 
no se hallen a l corriente eu el jmgo de 
sus suscripciones qne, para faci l i tar l a 
buena n u r c h a de la a d m i n i s t i ' a c i ó u del 
per iód ico , tengan la Innidatl (le remi 
t imos el importe üc sus descubiertos. 
N O T I C I A S 
G*rden-Pi»r ty . 
E s t a tarde, á las cinco, se c e l e b r a r á en 
Par i s i ana OMoncloa), una G a r d e n - P a r t y á 
beneficio del Patrocinio de Maria . 
L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos A g r í c o l a s ca-
t ó l i c o s de la R i o j a h a ab ier to ocncurso para 
la a d q u i s i c i ó n de 3.000 T m . de superfosfa-
to de ca l , 18,20 por 100; 9 0 de c loruro de 
potasa; 330 de sulfato de a m o n í a c o , y 24 de 
sulfato de potasa. 
A d m i t e proposiciones h a s t a el 30 d«íl 
actual . 
Dice un sabio doctor: "Hoy son y a cura-
dos m á s de un c incuenta por c iento de ner-
viosos, n e u r a s t é n i c o s , a n é m i c o s , tuberculo-
sos, y convertidos, en hombres sanes , f uertes 
y robustos tomando l a X c u r a s t í n a d h o r r o . " 
Espec í f i co premiado con medal la de oro en 
la E x p o s i c i ó n de Higiene dip> Tjondres. P í d a -
se en todas las farmacias ; 3,50 ptas. frasco. 
B n e l Ateneo d-ft la Juventud (calle de 
J e s ú s dei Valle, n ú m . 7, p r i n c i p a l ) , d a r á 
hoy, á las siete de l a tarde, una conferencia 
correspondiente a l curso breve organizado 
por es ta reciente inst i tucááft , e l S r , D . J u a n 
V. Alonso, qne disertará , sobre e l t e m a " ' E l 
p a í s y el P a r í a m e n t o * ' . 
E l Conf io de H i j o s de M a d r i d ' h a d ir ig ido 
un mensaje de gra t i tud á S . M. •««•I R e y por 
haber autorizado al Ayuntamiento Ja a m -
p l i a c i ó n de los Viveros de la V i l l a , e n los 
terrenos que e l R e a l Patr imonio posee, en 
la r ibera del Maaizanares, a l lado d e l puente 
de San Fernando. 
F I R M A D E L R E Y 
De G o b e r n a c i ó n . 
Arper'f tnnó e l ' K e y los decretos s iguienteív: 
Nombrando gobernador d e - € á d i z á D . Se-
vero G ó m e z N ú ñ e z , qne lo es ¿ e L a Coruña . 
Idem de Cáceres a D. Rafae l Conde J i m é -
nez. 
Idem (ie Huesea á D . J u a n Antonio Perca 
Mart ínez . 
I d e m de Cuenca á D. R a m ó n Peri?. que lo 
es de Sor ia . 
I d e m de Soria á D , Carlos García A l i x , que 
k> es de C-áceres. 
Admitiendo la d imis ión del cargo de gober-
nador de Sevilla á D . J o s é dv Igua l . 
Nombrando gobernador de Sevilla á ü . R a -
món Sanjur jo . 
Idem de L a Coruña -a D . Eusebio Salas , que 
1c es de Cádiz . 
T>e Hacienda. 
F i j a n d o el capital por que ha de tributar 
en 1911 la Compañía francesa meta lúrg ica de 
Peinvroy. 
Idem por el de 3912 la Sociedad belga 
Tranvías de Barcelona. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Reales decretos- creando una Univei-sidad 
Ibero-Americana. 
—'Idem en la Universidad Centrad una 
elasé de •"Historia de las instituciones mora-
les y poiítica.s <!(' América"'. 
De ( ú i e r r a . 
Xombiamlo consejero del Snprciuo de Gue-
rra y Marina al general de divir-iún 1). Juni' 
Znl>ía, actual gobernador m Hilar de Cádiz . 
i Izquierdo, D . Fernando Esponera , D." Anírcl esta festividad, qug ha de celebrarse á la par 
que é l 
Profesorado. 
Disponiendo que los profesores y ayudan-
tes de profesor de las Academias mi l i tare» 
que deseen separarse de ellas avisen con dos 
meses de an t i c ipac ión á su ba ja para anun-
ciar la vacante. 
>fc*fcrimonio. 
Se coiu-nde Rea] licenciavpara coutraerlo ai' 
c a p i t á n de A r t i l l e n a IX- .Gregor io G a r c í a ; 
Rubio. 
Cruces . ' 
S e concede la. cruz y .placa/de S a u Herme-
negildo a l teniente coronel de ^ n f a n í e r í a 
ii). Leoncio Movatrno.s. ? 
' Tteemptafiro. 
P a s a átíficíha sitírajeiéiv por haber sido de»* 
finado á 4 o s mkpieietes de Giiipúzcoa.. ei p r i -
mor tenie i^eLu-de^ialaj i térra ÍK í g n a d o de 
Sabaícr , " \ , 
( 3 « s i f k » c i Ó n . 
S e i j e fera a p í o p a ? a el asoenso ad coro-
nel t t e - O a b a U e r í a D . Ifcadraei Coronado. 
> Mtósicos m a v o r e * 
S e dispone que' «kmbien entre s í <ie de*» 
tmo D . E m i l i o Borras y D , J o s é M. N«v¡a-
sro. — - >. • J L 
Grast^Hsaeáóa» ' 
iSe concede-la de 1.500 pesetas anuales 
•snbintendente de segunda, jefe del detall de 
l a i&brica de subsistencias de Zafcagoza, da»-
G e r m á n A'lonso. j 
Servic io en filas. 
H o y publicara una -Real orden el D i a r w 
Oficial , ampliando la de 25 de Marzo ultimo, 
en e l sentido de que cada famil ia tenga 
solo hijo sirviendo en el E j é r c i t o A f r i c a . 
•R"-I POR TOLEGRATO _ . . ^ 
K X A M R N ^ S K X AíRTELOJímiA 
' s j - X K W T A 22. 
H a n terminado los e x á m e n e s de qumto añíSjí 
habiendo sido aprobados los siguientes a lum-
nos, qfte p a s a r á n á ser segundos tenientes:: 
D . Carlos Mas Gamipdo, D . J o a q u í n d é 
<ianloqui R o d r í g u e z , D . Miguel Puebla C a -
mino, B . Eugenio Marinas Gallego, D . J u a n 
R o d r í g u e z Gámez, D . Xorberto Morell S a l i -
nas, 1>. Manuel L ó p e z iCaparrós , D . Pedr© 
Fotil de •Mora Llorens., I>. Federico Suá.rez 
Blanco, D . Higinio Mi^d-razo E s c a l e r a Pero , 
gardo, D . J o s é C a m i l o Duran , D - Jul io Fe« 
liú Fons , 1), Aurelio Pateo Paiao, D . T o m á s 
Chwaragp P a r d i n i , I ) . J-uan F o n t á n Fobe , don-
Km i fio Sauz ^'mvado Zbargftea? D , G a s p a r 
Regalado R o d r í g u e z , I ) . Miguel de la P a z 
Orduña, I ) . Ignacio González P e ñ a , D . J o s i 
G a n o Manuel , D . Matowel Auhareda, D . 3 o s ¿ 
Donestetve P é r e z Castro, D . Manuel Pesquen 
r a Bemabeu, D . J o s é F e r n á n d e z Unzue, don 
Jorge Mateos Villegaí;, D . Ltris E c h e v e r r í a 
Patrul lo , D , Antonio Lago Lanchares , dos 
Ja ime Sempol Mercada!, I ) . L u i s Sartorius 
Díaz de Mmdoza, D . Manuel M o r a F igueroa 
F c r r e r , D . Federico de l a P a z Orduña , dos! 
Antonio R e y Sánehez , T). Jorge V i g ó n Sue -
ro D í a z , D . Miguel M a r t í n O l v a Enju to^ 
D . J o s é Lourc iro Selle, D . J o s é S e ñ a n t e Ce la , 
D . Esteban L ó p e z Escobar M a r t í n e z , D . A n -
tonio H i d a í g o Díaz , D . L u i s de •'Conde F i -
gueroa, D . Antonio Alonso E s t r a d a , D . P e -
dro F e r n á n d e z Palomino, D . R a f a e l Robert 
M i ñ a n a , D . Alfonso Bacquenine Gonzá lez , 
D . Narciso R o d r í g u e z R a m í r e z , D . R a f a e l 
F e r n á n d e z Hermosa, D . Melchor L u i s C e r -
d a Pujo l . D . Federico de Manresa M a s í o s , 
D . J o s é Vi l lanova Salcedo, D . J u a n Quírant 
Arr ie ta , D . J o s é de Goicoechea Orfanel , d o » 
Federico B a e z a Torreci l la , D . Miguel M a r -
t ínez Campos S a n Miguel, D . Pascua l Mor-* 
cilio G a r c í a , D . P l á c i d o Alvarez B u i l l a L ó -
pez V i l l a m i l , D . Manuel Alcover García A r e -
nal , D . J o s é D u e ñ a s E s p i n a , D . A g u s t í n B o -
rus Sempere, D . J o s é Octavio Toledo C o s 
G a y ó n , D . J o s é Moreno Norte, D . Segis-
OTUTHO Alvarez R o d r í g n e z , D . Antonio MUJ 
ro Gómez, D . Antonio Sabater Gómez, don 
T>uis A l a r c ó n L a s t r a , D . J o s é TTreta Z a b a -
l a , D . Manuel Junquera G a r c í a Pimentei, 
D . H i p ó l i t o Queralt López , D . J e s ú s Bor-
d ó n ees M a r c i a l , D . Ignacio Nar>dín Sobrirm, 
D . J o s é M a r t í n e z P i s ó n y D . J o s é Figueras 
Figueras . 
• Magdalena, ü . L u i s Medrano, D . Miguel 
| Abriat . D . Juan Romero Calonge : primevos 
tenientes D. Aurelio Aboades y D . V í c t o r 
Menendez; médico mayor D . Heliodoro P a -
lacios, y veterinario D . J o s é L'rbimi. 
También se ha firmado el destino á las ó •-
dones del general Marina , del general de cii-
v i s ión D. J o a q u í n Milairs del Bosáb. 
De Kstudoi 
Aseendieudo á ministro residente en Te-
herán al Sr . D . J o s é Romero y Dusmet, {en-
cargado de negocios de dicha capital . 
Idem á ministro residente en el Mirás te -
rio de Estado á D. Francisco de A s í s Se-
rrat , secretario de segunda en e L m i s m o de-
partamento. 
Idem secretario de pr imera clase en el M i -
nisterio de Es tado á D . Manuel de Fágaierola 
F e r r e t i , secretario de segunda en ei-^mismo-
departamento. 
Idem á secretario de pr imera clase en la-
E m b a j a d a de S . M . en Petersburgo á don 
Carlos L ó p e z D ó r i g a , secretario de segun-
da en l a E m b a j a d a de S. M . en P a r í s . 
Trasladando a l Ministerio de E s t a d o »1«J 
S r . D . Antonio P í a , secretario de pr imera 
clase en l a E m b a j a d a de S . M . en Peters-
burgo. 
Ascendiendo á secretario de pr imera cáese 
en S a n Salvador á D . Manuel A v i l a , secre-
tario de segunda en l a L e g a c i ó n de S u M a -
jestad en Berna . 
Jubilando a l S r . D . Manuel M a r í a ColL 
cónsul de pr imera clase en Quito. 
Nombrando cónsul de pr imera clase en 
Quito á D . Pedro Cabanálles . 
I d e m juez auditor de n ú m e r o del T r i b u -
nal Supremo de l a Rota al e x c e l e n t í s i m o se-
ñor D . L u i s Calpena, en l a vacante produci-
da por haberse preconizado Obispo de B a r -
iceloi ia al i lus tr í s imo Sr . D . E n r i q u e liéis;-. 
Trasladando aT ministerio"",-^ como ."jefe de 
la Secc ión colonial del mismo, a l ministro de 
E s p a ñ a en Estockolmo D . J o s é Caco. 
Nombrando en su lugar al duque de A m a l -
fi, jefe actualmente del Gabinete d i p l o m á -
tico. ^ 
' ^ " f ¡De M a r i n a . 
A y e r m a ñ a n a , d e s p u é s del Consejo cele-
hrado en Palacio, S. . M . el R e y f irmó los s i -
guientes decretos: 
Concediendo gran cruz del M é r i t o X a v a l 
blanca al intendente-^ie'»la^Armada^-D^Nicolás 
Kranco. 
Oisponiendo que-eftggffleral ^e^diy is íon- <le 
i n f a n t e r í a de Mar ina D . Manuel del Va l l e , 
pa^e á s i tuac ión de reserva el 29 del actual. 
Ascendiendo a l capi tán de M a r i n a D . Ado i -
fo del 'Corral y á los priaseros tenientes don 
Federico R e y y D . Fernando Busti l lo . 
Proponiendo para el mando del regimiento 
expedic ión airio de I n f a n t e r í a de M a r i n a , a l 
coronel D . A n d r é s Sevillano. 
Y para el mando del "tercer regimiento, al 
coronel D . Vicente Mnller. 
Proponiendo para la cruz (Se pr imera cla-
se del Méri to Nava l , Manca, pensionada, al 
teniente auditor de tercera D . J o s é Sarrf'elm. 
Idem para l a cruz de segunda clase, pen-
sionada, al comisario de Mar ina D . F r a n c i s -
co Mourente. 
C R E D I T L Y O N N A I S 
LA AGENCIA DE MABRID 
recuerda á las personas que se ausentaai de 
la corte durante la e s t a c i ó n de verano, las 
ventajas que presentan sus servicios de 
C a r t a s d e C r é d i t o 
para, re t i rar fondos a s u s imple preseota-
c i ó n en todas tas primcipales .poblaciones d e 
España, y del extranjero. 
oara guardar valoree, dktero, aáiba-jas, docu-
mentos, objetos d e a-rte, etc. 
H U E L G A S S O L U C I O N A D A S 
o 
- POR T E L B G E A F O 
- S E V I Ü D A 22. 
E n el pueblo de A r a h a l , ha sido solucio-
nada l a huelga de los obreros a g r í c o l a s . 
E s t o s han aceptado el laudo del s e ñ o r a l -
caide. 
E n U t r e r a también se h a llegado á un acuer-
do, pero" los obreros exigen de los patronos 
que firmen unas bases. L o s ú l t imos han con-
testado que basta la palabra e m p e ñ a d a . 
E l gobernador civil ha manifestado á una 
C o m i s i ó n de obreros que esperaba de su sen-
satez y cordura e l que reanuden el trabajo, 
garantizando la palabra e m p e ñ a d a por los 
i epreseutantes de la clase patronal. 
F U I N C I O I S I R E L I G I O S A 
ESPECTÁCULOS PARA HOV 
L o s caballeros de l a Orden mi l i tar de San 
.Juan de J e r u s a l é n . c e l e b r a r á n m a ñ a n a 24, 
en la ig'esia del Sacramento, una solemne 
f u n c i ó n religiosa en honor de su glorioso P a -
trono San J u a n Baut is ta . 
P r r - s i d i r á S. A . el Infante Don F e r n a n d o . 
L a fuji^ióu c o m e n z a r á á las once de la ma-
ñ a n a . "'V N 
A S P O L O . — ^ F u n c i ó n 286 de a b o n o ) . — A 
las siete ( s e n c i l l a ) , E v a , la n i ñ a de l a f á -
br i ca y Reyno l and Donegan .—A las diez 
y cuarto ( senc i l la ) , San J u a n de L u z y 
Reyno ld and Donegan (creadores de los 
bailes modernos en p a t i n e s ) . — A las once y 
media ( senc i l la ) . E l amigo M e l q u í a d e s . 
Z A R Z U K L A . — A las nueve y media, L»a 
flor del agua (estreno) y Maruxa. 
C O M I C O . — A las siete, E l potro s a l v a -
j e . — A las diez y media . E l incendio da 
R o m a . — A las once y tres cuartos, L a c a -
s a de l S u l t á n . 
P A R I S H . — A las nueve y media de la no-
che, var iada f u n c i ó n . — E l extraordinario a r -
t is ta Moreno, gran é x i t o del nadador A r d a t h 
y sus cocodrilos, los celebrados 'comedian-
tes Antonet y Walter . los e x c é n t r i c o s C a m i -
ne, la re ina del diá-vcío y todos los c lowns 
bufos parodistas de la nueva c o m p a ñ í a de 
circo que dir ige W i l l i a m Par l sh . Impor tan-
te debiU de ios Otto-Tugeu. 
R E . V A V F r V P E . — D e cinco y media á doce 
y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos !os fftas, estrenos. 
P R I X i C I P E A L F O T O O . — í M a r t e s de mo-
l d a ) . — D e cinco y media á doce y media 
¡;jscoglc!o programa (1« estrenos, en el que-
i figura ra sensacional y emocionante pe-ltcu-
j l a " L a escalera de la muerte". 
P O L O N O R T E . - C i n e m a t ó g r a f o . - ^ S e c c l o -
J^ies a las siete, á las nueve y media y once. 
n a T t c & 2 S d e j u n i o d e l 9 1 4 E U O E l B A T EL. M A D R I D , A ñ o I V , 
RELIGIOSA S 
\ - ¿ x , — . V L V R T E S 
' sautos J u a n y F é l i x , p r e s b í t e r o s y m á r t i -
res- S a ú c o s Z e n ó u y Cenas, m á r t i r e s , y San-
tas Agr ip ina y E d e l t r u d a , v í r g e n e s 
L a M i s a y Oficio divino son de e=ta í e n a , 
--con rito s imple y color verde. 
A d o r a c i ó n X o c t i a n a . 
: Turno 28: Nuestra S e ñ o r a de la A l m u -
Mena. , , , CatCHlral. 
i C o n t i n ú a la. Navena a l C o r a z ó n de María . 
A las siete y inedia. Misa de . C o m u n i ó n &&-
neral" á las nueve y media. M i s a conven-
tual- á l a s cinco y inedia de la tarde E x -
p o s i c i ó n , s e r m ó n por el padre L g a r r a , No-
v e n a y Reserva . 
Cabal lero de « n u l a . 
Tercer d í a de l a Novena a l S a n t í s i m o . A: 
•las diez Misa solemne, con nuamfiesto y ser-
m ó n por e l p a ó r e Finx-ot Soler. A las caia-
-tro, E x p o s i c i ó n ; y á las seis , Ejert' ic ios , . \o-
.vena y s e r m ó n , por D. Angel L a z a r e . , 
Iglesia.- Pólutiftcia. 
Cuarto d í a de la Novena a l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s i á las cinco y inedia. Misa y 
.Xovena; á las once. Misa cantada con E x -
p o s i c i ó n y Novena; á las siete, l a Novena, 
.predicando todos l o s . d í a s el reverendo pa-
dre Casto Calvo. P o r estar en o b r a la igle-
sia, estos -cultos s e r á n on la nueva cripta , 
celebrando-la Misa^ de ocho el Sr . 'Nuncio . 
Merce*laria« de 3>ou J u a n ele Ala i -cón . 
Tercer d í a de l a Novena a l .Sagrado Co-
,razón. A las diez y media . Misa solemne y 
' sermón , por D. Fra-nciscc T e r r e r o ; y por 
la ", tarde, á las seis, predicando el mismo 
s e ñ o r . 
P a c r o g u i á d é la CoiK-epción. 
C o n t i n ú a Ja Novena a l Sagrado. C o r a z ó n . 
Por la mañansa, á las ocho. Misa de C o m u -
n i ó n general ; á las diez, la solemne con Su 
LHvina Majestad de manifiesto, y por la tar-
de, á las seis y media, e x p o s i c i ó n de Su D i -
v ina Majestad. E s t a c i ó n , Rosar io y t-ermón, 
á cargo de un padre, y R e s e r v a . 
ReUg&sas Salesas de l segundo Monasterio 
( C u a r e n t a Hora-s) . 
Por la m a ñ a n a , á las siete. E x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a Majestad; á las diez. Misa solem-
ne, y por la tarde. E s t a c i ó n , Rosario y so-
lemne Reserva . 
l í e l i g i o s a s T i i n i t a r t a s Descalzas. 
Novena y v i s i ta de altai-es que la R e a l y 
P r i m i t i v a C o n g r e g a c i ó n Sacramenta l de los 
S a c r a t í s i m o s Corazones de J e s ú s y de María 
dedica á sus Ti tu lares . 
A las seis, se e x p o n d r á á S. D . M. , se reza-
r á n la E s t a c i ó n , Rosar io y Tr i sag io ; ser-
m ó n , que p r e d i c a r á n : e l d í a 23, el doctor 
D. Ange l Nieto Pedregal; los d í a s 24 y 25, 
D. P l á c i d o Verde, y e l 26, el muy ilustre 
Sr. D. Mariano Morlans. 
Rel igiosas de l a P i n í s i m a CÓnoepctón ,v ^¡'ii 
Pascual (Adoradoras Perpetuas de) 
S a n l í s i m o Sari-amento) . 
T e r c e r d í a de la Novena á San Antonio 
de Padna. 
A las diez. Misa cantada; por la tarde, 
á las cinco y media, E s t a c i ó n y Rosario , 
í - ennón, Novena, Motete a l S a n t í s i m o , Sa l -
mo Oredidi . Reserva , Gozos y Responsorio 
en el, a l tar del Santo. 
P r e d i c a r á el Sr . Jover Balaguer , mayor-
domo do San Franc i sco el Grande. 
E l d í a ú l t i m o de l a Novena, á las diez, 
Misa" solemne con s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
el Sr. Balaguer. 
San Tldelonso. 
Segundo d ía de la Novena en honor de 
San Antonio de P a d u a . - P o r l a tarde, á las 
sé i s y media. E x p o s i c i ó n de S. D. M.. E s t a -
c ión. Rosario , s e r m ó n á cargo de D. J o s é 
Julio S a n f e l i ú , Novena y Reserva . 
Santuar io del iuinaculado Cora/ .óu de María . 
Cuarto día del Novenario que la A r c h i -
c o f r a d í a Perpetua del S a n t í s i m o Sacramento 
dedica a l Corazón de J e s ú s . 
A las seis de la tarde Rosario , E j e r e i -
cios piadosos, c á n t i c o s , s e r m ó n y b e n d i c i ó n 
solemne. 
P r e d i c a r á el P. R i n c ó n . C . M. F . 
E l 28, á las ocho, Misa de C o m u n i ó n ge- ¡ 
nera l . 
Todas las personas que desde las doce I 
de la m a ñ a n a del s á b a d o 27 y todo §1 día 
28, domingo, vis i taren esta iglesia pueden 
ganar, "toties quoties". indulgencia plenaria. 
San L u i s . 
Cultos qué la Archicofradia de Animas de 
la parroquia consagra á los Corazones de Je -
s ú s y de Mar ía . 
A Jas ocho de la m a ñ a n a . Misa de Co-
m u n i ó n , y á las diez la solemne, en la 
que h a r á el p a n e g í r i c o del C o r a z ó n de Je -
s ú s el Sr . D. L u c i o Herrero . Antes de re-
servar á S. I). M. se r e c i t a r á el pr imer d ía 
de la Septena. 
Desde el d í a 23. á las siete de la larde, 
se m a n i f e s t a r á á S. D. M . , y rezada la E s -
t a c i ó n y el Santo Rosar io , s e g u i r á el ser-
m ó n . A c o n t i n u a c i ó n se r e c i t a r á la Septena, 
terminando Salmo Credid i y Reserva . 
San M a r t í n . 
A las diez, Misa sblemne. A las seis de la 
tarde c o n t i n ú a el Novenario a l Sagrado Co-
r a z ó n , predicando el magistral de Astorga, 
Sr. Camarasa . 
.San Pascua l . 
Tercer d ía de la Novena á San Antonio 
de Padua. A las diez, Misa solemne, y 
á las cinco y media de la tarde, E s t a c i ó n , 
Rosar io y s e r m ó n , por e l Sr . Jover B a l a -
guer. 
San Pe<iro de los Naturales . 
Tercer d ía de l a Novena á su Ti tu lar , 
predicando por la tarde, á las seis, D. Juan 
S u á r e z . 
San S e b a s t i á n , 
L a A r c h i c o f r a d í a de la Guard ia de i ionor 
celebra durante el corriente mes cultos en 
honor del Sagrado C o r a z ó n . 
Todos los d í a s del mes do Junio , siempre 
que no haya otros cultos en l a parroquia, 
á las siete y media de la tarde, se h a r á la 
K\|Hi=ición menor de S. D. M.. Tazándose la j 
]• si ac ión mayor y Rosar io , M e d i t a c i ó n y el 
E j e r c i c i o del mes, t e r m i n á n d o s e con la 
B e n d i c i ó n y Reserva . 
Solemne N o v e n a r i o . — C o n t i n ú a hasta el I 
s á b a d o 2 7. A las diez de la m a ñ a n a . Misa ¡ 
cantada con Su Div ina Mai?s tad manifies-
to y Novena. Por la tarde, 1 las seis, se vo l -
verá á exponer Su Div ina Majestad, y se re -
z a r á n la E s t a c i ó n mayor y Rosar io ; s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á el padre V i l l a r r í n , Capuchi -
no; el E j e r c i c i o del mes y Novena, t e r m i n á n -
dose con el Santo Dios, Salmo Credidi y 
'i'anium ergo para reservar , á himno del Con-
greso ó C o r a z ó n Santo cantado por el pue-
blo. 
Vis i ta de la ( orle de Mar ía . 
Santa Iglesia Catedra l , San Marcos, la P a -
loma y Calatravas de la C o n c e p c i ó n . 
K jercicios de] Mes del Sagrado C o r a z ó n . 
E n la Igles ia Pontificia; á las seis 
y media de la tarde se e x p o n d r á .Su 
Div ina Majestad, se r e ' a r á e l Santo R o s a -
rio, se h a r á el E j e r c i c i o del M-es y se ter-
m h i a r á cen la R e s e r v a ; en l a parroquia de 
San Ildefonso, á las ocho de la m a ñ a n a , se 
h a r á el E j e r c i c i o correspondiente, y s e g u i r á 
la Santa Misa, en la que se d a r á i a Sagra-
da C o m u n i ó n ; en la iglesia del Sagrado Co-
r a z ó n y San Franc i s co de B o r j a , á las seis 
d e ' l a tarde, ss m a n i f e s t a r á S. D . M. , con 
Rosario , P l á t i c a y Reserva , y por la m a -
ñ a n a , á las ocho. Misa con ó r g a n o ; Santo 
Cristo de l a Salud, á l a s ocho de la m a ñ a -
na . Misa, r e z á n d o s e en la misma el Santo 
Rosario , M e d i t a c i ó n y el Ejerc i c io del Mes, 
con E x p o s i c i ó n menor y b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o ; en el Salvador y San L u i s G o n -
zaga, durante la Misa de once. 
Rel ig iosas s t ó Corpus C h r i s t i (vulgo C a r -
boneras) . 
Hoy d a r á n principio las p l á t i c a s de pre-
p a r a c i ó n para el Jubi leo que se p o d r á ganar 
visitando esta iglesia dp-sde e l 29 de. J u n i o 
hasta la puesta del sol del 30. 
il¿<l.e jjermdico so publica con censura ecle-
s iás t ica] . : 
t BOLSAS 
22 ÜK .TUXIO D E 1914 
B O L S A D E MADP.ID 
F o n d o s p ú b l i c o s , interior 40;3 
Serio F , ció üO.dOO pesetas nominales 
» B, » 20.000 > » 
* i). > 12.000 » » 
, C,' » 5.000 • 
. B, » 2.600 » 
» A. » 500 » 
> (í .y I I , do 10i)y 2i)0 ptas. iiominls: 
ISn dfferóáttó sanos 
Idom fin (lomo; 
Idem fin lu'óxhno 
AinuiU/abloal 60/á 
Idom i",'. 
Efohcd llipotoe.irio do Ksparía, 4/o 
Obiigacionc;: F . C. V . Ai l/.a, ó0/,, 
Sociedad de Electricidad Mediodía,ü . . . 
Kieclricidart do Clisinbeirf,57o . . . 
Sociedad G . Azucarera do líspaiía, 4 ' / j . , 
Diii<')ii Ak-o i lera Bspáffbla, ó'/a 
Accionoá do! Banco de ICspafíu 
Idom Hispano-Amoníano 
Idem Hipotecario do Uspafía 
Idem doCastilla 
Idem F.spañol do Crédito 
Idem Central Mojicano 
Idem Espafíol dol Ufo de la Plati.-j 
Compañía Arrendataria do Ta! a o s 
S. G . Azucarera de España Proterontes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Üuro-Fel juera 
Dnión Alcoholera lOsoafiola, h' o 
Idem Etesinora Rspauola, Sffa 
Idem lispafiola ele Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de M a d r í 3 . 
Emp. 18( » Obligaciones 100 pasosas... 
Idem por t -;uitas. 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd., en elonsanclio 


















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 104.60; Londres , 26,33; B e r l í n , 
128,10 y 129,Hh 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 81,15; Aniort izable 
5 por 100, 100,10; Nortes, 95,30; Al icantes , 
95,65; Orenses, 21*80; Andaluces , 67,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos, 304,00; Resineras 8 4 ^ 
Explosivos , 228.00; Industr ia y O n r 0; 
180,00; Fe lgueras . 39.7:.. ^ m e i c u ^ 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior . 89,15; F r a n c é s . 84 45- p 
carr i les : Norte ri- E s p a ñ a . 45^ o 0 - ' r " 
cantes, 455,00; R í o t i n t o , 1.722 OO-' Wz!-
Lyonnais . 1.626,00; Bancos: Na-ionof 
M é j i c o . 532,00; Londres y M-Mipó" ORA 
Centra l Mel icano. 95,00. J * 264'00; 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior . 88,00; Consolidado ingl/i* o 
por 100. 74,75; A l e m á n 3 por lOO^Vfi h^-
Ruso 1906 5 por 100. 102.00; J a p o n é , iqnV 
99,50; Mejicano 1899 5 por loo ¿ 7 n L 
Uruguay 3 % por 100, 68.50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o ^oflft 
Londres y M é j i c o , 150,00; Central M e i W 
no, 45,00. ^ n c * , 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia , 140,40; Bonos Hl -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
180,00; E s p a ñ o l 1 Bancos: de Chi le , Chi l e , 130,00. 
L . 3 t e m p e r a t u r a 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 18 gfáao'8? K^' 
A las doce, 24. _ ^ 
A las cuatro de la tara©. 28. 
L a temperatura m á x i m a f u é de 29. 
Lía. m í n i m a , de 12. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 706 mm. Tiempo va-
riable, con tendencia á buen tiempo. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14. 
p o r DONJUAN AGUIRRE Y BARRIO 
Libro indfepensablei para quien se preocupe i le ' la onsefianza religiosa. 
E l produclb l í v i d o ¿ e la venta de este libro destina á las escuelas. 
Unico punto' de vwfm en Madrid , en e l kiosco 'de E L DKBATG; calle-de Alcalá , 
frente á U iyiesia las Calatravas . 
I 
í 
Reiíacdón y Administración; .ÍP.WTAD0 466 
Desengaño, n.0 12, - MADRID FELfiFOKO 365 
S e a amaten esque las ; h a s t a l a s t res de l a m a d r u g a d a en l a I m p r e n t a , 
C A L L E D E P I Z A R R O , 14.—Los pagos a d e l a n t a d o s . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
5 mz- 3 m?-ptas. Artículos industriales, anea 




Bn la cuai'ta i»lana 
Idon id. -plana entera. 
Idem id. media plana., 
dem íd. cuarto plana. 
Idem id. octavo p-laaia. 








[ada anuntio satisfjra !0 HOIIIMS de impussio. 
nü 
ció de al lado Mer< 
ica 
L a «Unión de Damas Esi íañolás» ha publicado en un folleto la e locuen t í s ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conrerencia lia sido ampliada por su autor en la parte referente á la Tr in i -
dad y en ]a nota l inal y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este iuteresante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle do Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el p r e c i ó es el de 1,25 pesetas. 
Casa fundada en 1820 
y premiada con 
•SrTE RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
T a 
J . L U C A S I M O S S I B H I J O S 
G l E 3 R A L . X A R 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE QAONA 
V I T O R I A 
V e n t a em M a t l r i c l : Oi í i ' í i lMA C i A K C I A 
e r n a r d i n o , 18 ( C o j n f i t e r í a ) . 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
D e v e a t a e n e l k i o s -
c o d e E L D E B A T E 
L/a Ant igua Z a p a i e n a C'a, 
tó l i ca de Nuestra S e ñ o r a do 
la Pa loma se ha trasladado 
á San B a r t o l o n i é , 2.7. y si-
gue vendiendo el calzado 
mejor y m á s barato de Ma-
drid. San B a r t o l o m é , 27, 
San A u í ó a , 
L n ü g o n c s , A l i a r o s y t o d i í c l a s e d e c a r p m t e r í í i ré% 
l i j i o s a . A c t i v i d a d a e n i o s t r á d í i r n í b s i n i i l t i p l c s e l í -
t í í r g ó s ^ d e b i d o nl n a í i | ( ? r W o ó h x s t r u í d o p e r s u n u l . 
Pa7-a!a correspondane' ia , 
V I C E N T E T E N A , e s c u i t o r . VALENCIA 
P O R 1> O X .) O S E 
A N T O N I O B Á L B O N T I N 
P L A Z A D E L M A T U T E , NUMERO 8 
P E R I Ó D I C O S Q U E S E VENDEN 
E N E L 
Kiosco de EL 
5| D E V E N T A E N E L K I O S C O de "EL DEBATE" 
' A c c i ó n 
Ori .MI; üc ioni í s é inriicacio-
l í é s para ía f o t r a á c i ó n 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
m 
E l a g r i e ü ^ i ? y el á b r e t o 
en et Siiwficaio AgcicD.la. 
Algunas m s t í u c c i o n é s pii 
ra uti l izar sus ventajas. 
P O R D O N A N T O N I O - M O N E D E R O M A T I T Í N 
AGKicruM'ó i í DI; DOKXAS (PJKSPÍNCIA) 
P R E C I O : 0 r 2 5 
D e veuf:i en el l í í ó^bo d'é EÍ-. D H I I A T K 
A los propagaudistas sociales 
J i e c o m c i u i a a » o s - el i itSiláimó í ibro intitiefcidó Pai-a fuu-
Uor y d i i i S ^ lf,-s ^^'^¡ tas ios a g r í c o l a s , escrito IJor e" 
exuerimeutaao l iropagaadiüta , • i ) . «Tuau }?Í9x*Á&z6 Ce-
'rreas . - - í>(>^ P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
do Grac ia , 2 i , segiiudo, y en el kiosco de E l i-Vb.-ue. 
¡stion D| m m 
— ¿ E s l í c i t o á ios -católLcos l levar su di-
nero á eiujirosa.-i y «asas de Masoríes y 
J u d í o s que cun é l co lnbaté f i á la iglesia? 
— E n modo alguno: y debe usted 
r r i r nara la co locac ión; de sus 
]>ara ¡a c o n s t i a i c i ó n de sus se_ 
todas clases, i.-cira l a a d q u i s i c i ó n de 
nos. ma<(uinar¡as . m e r c a n c í a s , etc., etc., á 
la L i g a Nacional A ú t ü n á ^ ó m c á I A u l i s e u i -
ta, pal íe Bai len . 30, principal. Madrid . <jue 
sat i s fará , sus oommltas gratuitamente, ad-
.iimtando usted tan solo un sello para la 





mestros especiales armarios 
'rigorificos de 48 ptas, para 
:onservar viandas, propios 
jara res íaurants , c a f é s y ca-
í a s particulares; 5 0 m ó -
jelos. 
Botellas Thermos T h e r -
n a f í n , incomparables de 
tiás de medio litro á 1 pta. 
95 cts. conservan las bebi-
las frías ó calientes muchí-
simas horas. 
C A IV1 F 3 O 
Utensilios de cocina irrom-
)ibles. Baterías completas á 
8 pesetas. Cantimploras, 
ráseos , fiambreras, cubier-
.os de bolsillo, estuches, va-
;os, cestas surtidas, hama-
cas, columpios, etc., etc. Pre-
cios í i ;os baratos. 
Antigua Casa MARIN. 12, 
Plaza de Herradores, 12. es-
quina á S a n Fc' ipe Neri 
¡ojo!) Unioamente MARIN. 
C a t á l o g o s ¡ lustrados con 
más de 4.0011 art ícu los , por 
50 c é n t i m o s en sellos. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre .es ta marca. E l reloj 
Itixkx, que- por sil c o n s t r u c c i ó n s á l i c a y gran preci-
s i ó n ha oMenido el gran diploma de lioy.or en la E ^ -
j pos i c ión de C n u e -
¡ la s de 1010. 
E n vista del re-
sultado positivo d« 
dicho reloj , no ha» 
mos vacilado en 
recomeuda r i o á 
todas las personas 
¡ d e s e o s a s de tener 
un verdadero re-
j lej de marea cro-
| l iómétr ica . 
Pi«5 
B I L B A O 
• • f y ^ - í 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 4. 
Idem de plata 60 
Se facintau a 
ios s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 100 en los pago.; al. contado. 
Cada reloj va a c o i r . p a ü a d o de un c e r t i ü c a d o dé 
garant í j i y origen. 
Dirigirse á C K A X R E L O J E R I A D E P A Ú I S . 
E ü E X C A R R A L , 50, M A D R i D , 
Apartado de Correes, 3G4. 
'át manda por correo con un aumento de» 1,50 
por c e r t i ü c a d o . 
P U B L I C A C I O N ])1-1 1,A O I K iNA D E T R A R A J O 
D K I .A ' \ C ( i O . \ S O C I A I . i* O P U L A K " . 
B R L C H . 49, Apartado ¿ 7 ; í . — R A R C E L O N V 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Lingote al cok dé ralidad sn-
per ior p a m fund ic iónes y hor-
nos M a rtí j i -Siemeins. 
Aceros Bessemei' y SÍCIIRMI>-
Ma.-tín en las f l inu - i i s io i i c s u s n a -
les papa el comérc io y eoas^ 
tl-UCCÍOilf>. 
Carriles Vignoles, pesados v 
l i^érós , paFíi [er^bQajrfles; mi -
nas y Otras ill<llist |-i;i~. 
Carriles Phoen ixó Broca : ) a i a 
Q t r a n v í a s eléelHc< >s. 
Viguería p a r a í o i i a c l a s e d e 
:cpub*t iMíco ioneS; 
Chapas gruesas y f inas . 
Construcciones de vigas tirma-
d a s |);n'a p u e n t e s y e d i f i c i o s . 
F a b > a c a c i ó n e s p e c i a l de hoja-
lata. 
Cubos j Baños ga lva iüzadoá . 
Latería para fábr icas de 6otiJ 
sei'vas. 
Envases de hojalata para di-
yersás &i)ücaoiÓiies. 
DIRIGIR TODA LA CORRtSPÜfJOENClA 
:i íiir.i:wsir?ti)j 
. ÜliS ErraaíBiB, imkhHBadix 
Doctor en Derecho, Licenciado eu F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor do Estudios Superiores d e 
Dcus'o (Bi ioao) .—2,a e d i c i ó n , notablemente a u -
mei i tada.—\'n voluuicu de m á s de 400 p á g i n a s , 
1 pesetas e n r ú s t i c a . — P a v a los socios de la 
• A c c i ó n Social P o p u l a r ' . 3 ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la O í i c i n v d e Ti 'a tajb ( B r u c h , -19, Apartado 273. 
B á r c e l ó n a ) . 
E L D E B A T E 
E l Correo E s p a ñ o l 
E l Siglo E n t u r o 
E l Universo 
E l E c o del Pueblo 
L a L e c t u r a Domin ica l 
Vida E s p a ñ o l a 
E l E u s i l 
Coiecckmisiuo 
L a Gaceta del iNortc 
E u z k a d i 
A u r r e r á 
Helios 
E l Correo del Norte 
E l Pensauiiejito -Vavai-ro... 
L a C a c e t a de A l a v a 
Heraldo A l a v é s 
E l Diario de l a R i o j a . . . 
T i e r r a Hida lga 
E l C a r b a j ó u 
E J Pueblo A s í u r 
E l E c o de G a l i c i a 
C a l i c i a Nueva . . 
Diar io de G a l i c i a 
L a R e g i ó n 
L a Voz de i a Verdad 
E l Noticiero de A l g o 
Vida Gallega 
Diar io de L e ó n 
E l Diar io M o n t a ñ é s 
L e a l t a d 
E l Porven ir 
Diario Regional 
V o l v e r é 
Diario de Avi la 
E l Correo de Z a m o r a 
E l Salmantino, , 
E l Custellano 
E l l 'ueblo Manchego 
Vida Manchega 
E i Noticiero E x t r e m e ñ o . . . 
D iar io de C á c e r e s 
E l Correo E x t r e m e ñ o 
T i e r r a E x t r e m e ñ a 
E l Defensor de C ó r d o b a . . . 
E l Correo de A n d a l u c í a . . . 
E l Conreo de C á d i z . 
L a Defensa . . 
L a Independencia 
L a Gaceta del S u r 
E l Noticiero 
E l P i l a r 
L a Voz de V a l e n c i a 
D iar io de Valenc ia 
E l Correo C a t a l á n 
L a V o z de la T r a d i c i ó n 
L a Hormiga de O r o 
M o n a r q u í a F e d e r a l 
ba T r i n c h e r a 
E l Vade-Mecuiu de lJa imi s ta . 
Tradiciones P a t r i a s 
E l Correo de Mal lorca 















San S e b a s t i á n . 
Pamplona. 
Vi tor ia . 
Vitoria . 
L o g r o ñ o . ^ 
Burgos. 
Oviedo. 











Val ladol id . ^ 
Val ladol id . M 
Valladol id . 




Ciudad R e a l . 








M á l a g a . 











Barce lona . 
Barce lona . 
P a l m a Mallorca 
Méj ico . 
Méj ico . , . : u \ 
p a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s ; M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , H a w a i ! , e t c . , e t c . 
Se garantiza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio v" 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, timbres,, ventiladores y ealo"-
ríteros e léc t r icos , aparatos de des infecc ión , camas de hierro, hospital 
médico; medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
rafes de te legraf ía sin hilos que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
a t ierra ó bucpie todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros* 
pecios y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í janse: Apartado n ú m . 11. Despachos: I r i sh Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Di recc ión telegráfica: «£UMP» G I B R A L T A R 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea [ 
superior á 30 palabras. Su precio es e l de 5 c é n t i m o s por palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gra-
tuita p a r a las demandas de trabaj o s i los anuncios no .son de m á s de | 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , siempre que los mismos interesados dea personalmente la -
orden de publicidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . i 
P A R A E L C U L T O 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
sas. R i e r a de San J u a n , 
13, segundo. Barcelona. 
V A R I O S 
E A B R I C A . de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos de Ignacio M o r ú a . 
Portal de ü r b i n a , 2, V i -
toria. 
V I N O S y vermoutns, ex-
p ó r t a n s e á todos los paí-
HCS. Mayner, P l á y Sugra-
ñes , R e u s ( T a r r a g o n a ) . 
E L R E Y de los clioco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . Exporta-
ción á provincias. . 
L \ C A S O D E M I S E R I A 
Se l ia presentado en es-
ta R e d a c c i ó n una infeliz 
madre de -dos n i ñ a s de 
corta edad, que se halla 
en ' l a ú l t i m a miser ia , poí-
no tener recursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las' noches, v i é n d o -
se obligada á pasar varios 
d í a s sin comer. E l marido 
de la pobre m u j e r se hal la 
enfermo en e l hospital. 
L o hacemos p ú b l i c o pa-
ra que las personas car i -
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
L o s donativos en esta 
R e d a c c i ó n . 
A l t o i d e V i z c a y a 
B A O 
l ' A R A B U E N O S I M P K E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda . 1ÍO; duplica-
do. Apartrt lo 171, Madrid . 
AGI-NCIA DE PliBUCIDAl) 
milu 
—o 
\.-\ n íás antigua de Madrhl . 
iVeeios s iu eompetencia 
pura anuncios, recbinu^. 
noticias, esquelas y ani -
versarios. 
Anuncios en Val las , Te lo -
nes. T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
l é c c i c n de carteles en to-
das las provincias de E s -
O f í c m a s : 
i 10. IJCENCARRAIÍ , lO, 2.» 
• Telefone SOS. 
é 
V I N O S , : cognac, o j é n , 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga . 
G R A N surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vaterclosets, ca- j 
¡ e n t a d o r e s , etc., etc. Tu-1 
h e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de San J u a n , 
4 4, Barcelona. 
G K Á N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1S24. 
Faust ino Murga Zulueta. 
Vitoria . 
J O V E N , bachiller y con. 
tador mercanti l , d e s e a r í a 
empleo en oficina," Banco 
ó secretaria part icular . I n -
mejorables informes y ga. 
r a n t í a s . B i zarro , 12, 1.° 
S E Ñ O R A , buenos infor. 
mes, se ofrece e o m p a ñ í a 6 
d i r e c c i ó n en casa cató l ica . 
Costani l la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
M A Q U I N A S de escribir 
" Urania". L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencil la en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la " U r a n i a " , preferi-
ble á todas. Agente gene-
r a ! : J . R e v i r a . Barcelona. 
C A R R O N E S minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depós i -
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa C i a r a , 26, 
Zamora. 
• i; 
íes discursos pronunciados por al 
S r . V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r i a m e m o r i a de l S r . M e n é n d e z 
y P e í a y o , e n e í t e a t r o d e l a P r i n c e s a . 
? 'Z De venta en el Kiosco de 
EL DÉBATE, calle de Atcaíá! 
P O R T L A N D " R e ;;o 1 a", 
marca Ancora . Gars.n ti za-
inos la superior cal idad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
E X P O R T A D O R de vi-
jnos, aguardientes y Hco-
jres. L u i s C . Cordón. Je-
Irez de la Frontera . 
S A C E R R O T E g r a d u a-
do, coa mucha práct ica , da 
lecciones de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi-
cilio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
principal. 
S E Ñ O R I T A joven y for-
mal. desea c o l o c a c i ó n co-n 
s e ñ o r a soia ó s e ñ o r i t a que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 1 3 , c u a r t o 
cuarto. 
S E 5Í O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca famil ia 
6 sacerdote. Jorge J u a n , 
Qúm. 4, p a n a d e r í a , infox*-
m a r á " 
F A B R I C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , de J o s é Hidalgo 
Espi ldosa. L a r i o s , 12, Má-
laga. 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó señor i tas . 
Sierpe, S. 
P R A C T I C A N T E medici-
ua, c i r u g í a , buena conduc-. 
ta, desea coloca¡ción. ^ I n -
f o r m a r á n : M a r q u é s U r i 
quijo, 40, bajo. 
C A B A L L E R O desea co-
l o c a c i ó n , piar anodesta. que 
sea. Veiarde, 12, segun-
do, izquierda. -. i 
S1 N D E C a Í T O D B L A 
I N M A C U L A D A . — Bs-vá-n; 
siu t rabajo medistas, eos-: 
tureras en blanco, plan-, 
chadoras, sombrereras, et-
cétera . 
T a m b i é n desean coloca-
c i ó n profesoras y señori- , 
tas de . compañía . 
L o s avisos al Sindicato, 
San Bernardo , 7, pr inc i -
pal, ó á casa de la secre-
taria , s e ñ o r i t a Mar ía de 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 16 
F O r O G K A F O . Ayudan-' 
te de g a l e r í a , conocieado 
todo en general, y habien-
do estado eu casa seria y 
formal, se -ofrece. E s c r i - , 
bid: L i s t a de Correos, c é -
'dirla n ú m . 9:774. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f récese 
para dama de c o m p a ñ í a , 
a m a de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escr ib ir 
María Osorio, S a n M a r -
cos, 30, cuarto izquierda.. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de famil ia , ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferina 
Enche. Tra fa lgar , n ú n e -
ro 15, bajo. 
P R O F E S O R p r á c t i c o en 
la e n s e ñ a n z a en Colegios 
acreditados, se ofrece pa-
ra lecciones del bachillera-
.o en Colegios ó á domici-
lio. Ra7ón, en esta Admi-
n i s t r a c i ó n . 
P R O F L S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
s e ñ a n z a e s p e c i á l del la t ín . 
San Marcos, 22, principal. 
V I N O S finos de todas 
clases de R . López de He-
redia y C o m p a ñ í a . Haro. 
R i o j a . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior. A l -
varez de Baena , 5. 
V E N T A de una dehesa 
p r ó x i m a v ía f é r r e a , esta-
c ión Zarzals jo ( M a d r i d ) . 
R a ~ ó n y detalles dará , 
prcrurador Carr izo . E s c o -
r ia l . 
J O V E N diez y nueve 
a ñ o s , empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. R a z ó n : L u i s a F e r -
nanda, 25. Z." Izquierda. 
J O V E N I lustrado, em-
pleado del E s t a d o , ex sar-
gento, desea adminis trar 
fincas, d e s e m p e ñ a r cargo 
a n á l o g o . R a z ó n : J o s ú s y 
Mar ía , 7. Colegio. 
L A M U N D I A L . A G E N -
C I A C A T O L I C A D E C O -
L O C A C I O N E S . Caballero 
Ci-acia. 30, _ 
Ofrecemoe gratis y bien 






Porteros de librea, con-
serjes, ordenanzas, mozos 
comedor, chauffeur. . 
fobradoTfs con fianza 
m e t á l i c a , ayudas c á m a r a , 
jardineros, criados. 
S e ñ o r i t a s muy P r á c t i c * | 
en comercios, s e ñ o r a s -'i6 
c o m p a ñ í a . ^ 
P A R A culpar 6 acom-
p a ñ a r enfermos, o f r é c e s e 
persona formal practica; 
pocas pretensiones. Ave-
m a r i a . 18, p r í m i p s . ! , iz-
quierda, interior. ( 3 4 0 ) 
D o n c e l l a s , C O C U K . ^ -
criadas para todo, sabien-
do o b l i g a c i ó n . 1 
L A MUNDIAL. A C t ^ -
CIA CATOLICA DE ' ' 
LOCACIONES, (alfilero 
Grairia, W. 
